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Discipliniranje teles v medijih: ideal Kim Kardashian  
Živimo v svetu in družbi, kjer je zunanji videz bistvenega pomena in ženske se že od malih 
nog, prek pubertete in do konca življenja, uči, da morajo skrbeti, da je njihov zunanji videz 
brezhiben. Tukaj nastopijo mediji in estetska kirurgija. Mediji ženskam predstavijo idealno 
žensko telo, ki ga morajo doseči, da bodo srečne, samozavestne in vključene v družbo. Danes 
imajo eno izmed najpomembnejših vlog pri oblikovanju ideala ženskega telesa prav družbena 
omrežja in zvezdnice družbenih omrežij. Ena izmed največjih zvezdnic družbenih omrežij 
Kim Kardashian je tako za milijone žensk po svetu postala simbol idealnega telesa. Estetska 
kirurgija pa poskrbi, da ta ideal dosežejo. 
Cilj diplomskega dela je obravnavati ideal ženske popolnosti s strani žensk in ugotoviti 
razloge za estetsko kirurgijo, vpliv medijev, še posebej družbenih medijev in zvezdnic, na 
oblikovanje telesnih idealov. V skladu s tem izvajam kvalitativno raziskavo, v kateri je 
intervjuvanih osem žensk, ki so opravile estetski poseg. Z raziskavo sem ugotovila, da 
estetske operacije izboljšajo žensko samozavest, da družbena omrežja niso ključni akter pri 
oblikovanju današnje podobe idealnega ženskega telesa in da ženske idealnega telesa ne 
vidijo v telesu Kim Kardashian. S pridobljenimi podatki pa nisem ugotovila, ali je Kim 
Kardashian dobra vzornica za dekleta. 
Ključne besede: idealno žensko telo, družbena omrežja, estetska kirurgija, Kim Kardashian. 
Imposing discipline upon the bodies in the media: Kim Kardashian as an ideal 
We live in a world and society where the outer appearance is essential. Women are told from 
a young age through puberty and the rest of their lives they need to make sure that their outer 
appearance is flawless. This is where the media and plastic surgery step in. The media present 
women with an ideal female body, which they must achieve in order to be happy, self-
confident and involved in the society. One of the most important roles in shaping the ideal of 
a woman's body today are social networks and celebrities on social networks. Kim 
Kardashian, one of the most famous social network stars, became the symbol of the ideal 
body for millions of women worldwide. And plastic surgery ensures that this ideal is 
achieved.  
The goal of the thesis was to address the ideal of female perfection and find the reasons for 
plastic surgery, the influence of the media, especially social media, and the role of stars on the 
development of body ideals. In accordance with that, I carried out a qualitative survey that 
included an interview with eight women who had plastic surgery. With the research I found 
that plastic surgeries improve female self-confidence, social networks are not a key player in 
shaping today's image of an ideal female body, and women do not believe that Kim 
Kardashian’s body is ideal. However, I was not able to confirm or deny whether Kim 
Kardashian is a good role model for girls. 
Key words: ideal female body, social networks, aesthetic surgery, Kim Kardashian. 
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1 UVOD 
V svetu, v katerem nas ocenjujejo, kjerkoli se pojavimo, je prepričanje, da lahko spremenimo 
svoj videz, osvobajajoče. Svet nas sodi po našem videzu in postati izboljšana verzija sebe je 
nekaj, kar si vsi želimo. V zadnjih stotih letih smo se vedno bolj obračali na tiste, ki lahko 
trajno spremenijo način zunanjega videza – estetskim kirurgom. Ženske po celem svetu imajo 
estetske operacije v vse večjem številu, govorimo o globalizaciji estetske kirurgije. Kirurške 
tehnike se nenehno razvijajo, da bi izpolnile iluzijo, da je bila posameznica vedno član 
kohorte. Ženske menijo, da so izključene zaradi razlogov, ki so opredeljeni kot fizični, in 
osrednji cilj estetske kirurgije je sreča žensk in možnost, da se preoblikujejo.  
V diplomskem delu obravnavam ideal ženske popolnosti s strani ženskega vidika in 
ugotavljam, ali lahko mediji, ki so danes prevzeli eno izmed glavnih vlog oblikovanja telesnih 
idealov, vplivajo na ženske do te mere, da se odločijo za estetsko kirurgijo. Lepota je kulturno 
konstruirana in vitkost telesa, zdravje in estetika so predstavljeni kot temeljni atributi 
ženskosti, ki se iz generacije v generacijo reproducirajo.  
Družbeni mediji so se razširili povsod po svetu in prevzeli nadzor o predstavitvi slike 
idealnega ženskega telesa. Lepota, ki je bila nekoč idealizirana v revijah in na televiziji, je 
zdaj idealizirana na družbenih omrežjih. Tukaj pa nastopi nova oblika zvezdnic, in sicer 
zvezdnice družbenih omrežij, ki predstavljajo ideal ženskega telesa. Ena izmed njih je Kim 
Kardashian, ki je danes za marsikoga simbol idealnega ženskega telesa.  
Cilji diplomskega dela so raziskati ideal ženske popolnosti s strani žensk in ugotoviti razloge 
za estetsko kirurgijo, proučiti vpliv medijev, še posebej družbenih medijev, na predstavo o 
popolnem ženskem telesu in zvezdnic na oblikovanje telesnih idealov, v tem primeru Kim 
Kardashian.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 
proučujem teoretična izhodišča iz literature in drugih virov v povezavi z discipliniranjem teles 
v medijih, vplivom družbenih omrežij na lepotne ideale v današnji družbi in družbene 
zvezdnice Kim Kardashian na spremembo lepotnih idealov ter porastom estetske kirurgije. 
Kot potrditev ali zanikanje posameznih trditev, ki sem jih navedla v teoretičnem delu, pa bom 
v empiričnem delu prikazala rezultate svoje raziskave. V empiričnem delu bom uporabila 
kvalitativno metodo raziskovanja – polstrukturirane intervjuje. V tem delu želim dokazati, da 
mediji, še posebej družbeni mediji in zvezdnice družbenih medijev, močno vplivajo na 
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predstavo o lepoti in idealnem ženskem telesu. Postavila sem tezo 1, ki se glasi: Estetske 
operacije izboljšajo žensko samozavest; tezo 2: Družbena omrežja so ključni akter pri 
oblikovanju današnje podobe idealnega ženskega telesa; tezo 3: Ženske idealno telo vidijo v 
telesu Kim Kardashian; in tezo 4: Kim Kardashian je dobra vzornica za dekleta. Intervjuje 
sem opravila z osmimi posameznicami, starimi od 19 do 32 let, ki so že opravile vsaj en 
estetski poseg. S pomočjo intervjujev sem želela pridobiti njihove poglede o estetski kirurgiji, 
vzroke za estetske posege, njihovo mnenje o lepoti in lepotnih idealih, ki so danes 
predstavljeni ženskam prek medijev in zvezdnic, v tem primeru Kim Kardashian, in ali so te 
norme vplivale na njihovo odločitev za estetsko kirurgijo. Z analizo intervjujev bom tako 
potrdila ali ovrgla teze, ki sem jih postavila v diplomskem delu, ker pa je število intervjuvank 
majhno, vzorca ne morem posplošiti na celotno območje Slovenije. 
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2 DISCIPLINIRANJE TELES V MEDIJIH 
Vloga medijev pri oblikovanju družbenih norm in vrednot je velika, saj oglaševalna industrija 
prek medijev konstantno reproducira prevladujoči ideal ženske popolnosti. Ta popolnost pa je 
za večino žensk nedosegljiva. Kuhar (2004) poudarja, da ženske zaradi medijev in 
oglaševanja čutijo pritisk. Če bi jim predstavili realno sliko, potem nekega izdelka ne bi 
želele, tako pa ustvarijo lažno sliko, ki ženske dela nesamozavestne. Ko danes nekdo govori o 
lepi ženski, si poslušalec predstavlja mlado, vitko in aktivno žensko. Stereotip idealne ženske, 
ki se je utrdil v zahodni družbi, so ljudje mobilizirali v nenehnem zasledovanju idealnih oblik 
in lastnosti. Starc (2003, str. 109) dodaja, da ljudje danes tako primerjamo svoje telo s telesom 
nekega popolnega tujca, ker nam to omogočajo medijske reprezentacije. Estetika ženskega 
telesa je prepuščena ličenju, odrekanju hrane in ostalim manipulacijam, ki spreminjajo zgolj 
videz. Tako se vsak kotiček telesa poskuša izboljšati.  
Deklice se že od malih nog uči skrbi za svoj videz in telo in skozi celo življenje poslušajo, 
kako pomembno je, da skrbijo za to, da so zdrave, mladostne in lepe. Starc (prav tam, str. 19) 
pravi, da je primer diskurza estetike ženskega telesa, ki se je izoblikoval v 20. stoletju, 
mobiliziral vrednost o idealnem videzu telesa, ki se je med ljudmi nato ustalil kot norma. 
Žensko telo mora biti vitko, čvrsto in brez odvečne maščobe. Takšno telo pa predstavlja 
eleganco, nežnost in krhkost. Tukaj lahko opazimo znanstvena dognanja o delovanju telesa in 
zdravorazumske razlage tega, kaj naj bi bilo primerno za žensko in kaj ne. Bordo (2003, 
str. 15) pravi, da telo v sodobni družbi razumemo kot osrednji graditelj človekove identitete. 
Povezuje človekovo notranje delovanje in zunanji svet ter predstavlja razlike in enakosti med 
posamezniki. Telo se v vsaki družbi, kulturi in veri dojema na različne načine. V zahodni 
kulturi je telo tako postavljeno skoraj v središče svojega delovanja. Obremenjenost z 
zunanjim videzom predstavlja eno izmed temeljnih lastnosti današnjega človekovega 
delovanja. 
Kuhar (2004, str. 9) poudarja, da je v današnji družbi pomembna estetska vrednost telesa. 
Sem spadajo lepota, spolna privlačnost in poželjivost. Pomembna stvar je tudi, da v današnji 
družbi ljudje druge ljudi ocenjujejo glede na njihov zunanji videz oziroma mislijo, da je 
človek tak, kot je videti. Bordo (2003, str. 15) izpostavlja, da današnja družba ljudi sili v 
prepričanje, da nimajo pravilno oblikovanih teles, obenem pa se nenehno omenja fizična 
privlačnost, ki naj bi bila pogoj za srečo in uspeh. 
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Telo se je v zadnjih dvesto letih prek medijev izoblikovalo v produkt reprezentacije, kar igra 
pomembno vlogo v procesih identifikacije, saj producirajo in konzumirajo telesa ljudi (Starc, 
2003, str. 21). Kuhar (2001) pravi, da je kulturna in historična pestrost idealnih telesnih oblik 
dokaz, da je telesni ideal zgolj eden od praznih pojmov, ki pomen dobi šele v določenem 
zgodovinskem obdobju. Kulturni preobrat v percepciji, da je popolno žensko telo vitko telo, 
ne pa obilno, se je zgodil šele v začetku 20. stoletja. Tudi poudarjanje vitkosti in hujšanja v 
tisku je vedno večje. Shilling (2003) pravi, da se danes v zahodni družbi telo dojema kot 
projekt, na katerem je treba delati. Takšno videnje telesa je postalo del vsakdanjega življenja 
in temelj discipliniranja teles ljudi. Prek tega se tako izražajo oblastni odnosi v sodobni 
družbi. Ko ženske na televiziji, v revijah in na panojih gledajo ženske, ki naj bi predstavljale 
lepotni ideal, one na njih ne gledajo s svojega zornega kota, temveč z moškega zornega kota. 
Ne zavedajo pa se, da je njihov pogled oblikovala potrošniška družba s svojo ikonografijo 
idealnih teles (Bartky, 2006).  
Starc (2003, str. 36) izpostavlja, da se ljudje oblastnih odnosov sploh ne zavedamo, ker jih 
obravnavamo kot nekaj svojega in najintimnejšega. Delovanja na telesa ne opazimo tudi zato, 
ker poteka prek vsakodnevnih telesnih praks, ki jih prepoznavamo kot nujne za naše normalno 
življenje. Foucault (2001) pravi, da prek teles oblast prevrže individuume v svoje subjekte 
oziroma prek teles različne institucije posameznike disciplinirajo, jih kategorizirajo, 
razvrščajo in obravnavajo kot svoje subjekte. Mehanizmi, ki se pri tem mobilizirajo, pa se 
nato v družbi konstantno reproducirajo in si zagotovijo svoj obstoj. Bartky (2006, str. 73) 
razlaga, da sta žensko telo in obnašanje danes manj regulirana kot v preteklosti, kjer je bilo to 
bolj invazivno in izčrpno. Ženska je bila v preteklosti primorana biti doma in skrbeti za 
družino, danes pa ima možnost biti mobilna in uživati v svoji seksualni svobodi. Se pa danes 
normativi ženskosti osredotočajo na njeno telo in ocenjujejo njeno seksualnost in njen zunanji 
videz. 
Turner (2008) navaja, da je oblikovanje estetskega telesa postalo najpomembnejši telesni 
projekt za ženske in telo je postalo prizorišče ogromne simbolne produkcije. Telesni videz je 
v sodobnem času neposredno merilo človekove biti. Družbene spremembe v 20. stoletju so 
vitkost postavile kot temeljni kriterij ženske lepote. Kuhar (2001) razlaga, da se vzponu 
množičnih medijev pripisuje, da so prispevali k uveljavljanju enotnih splošnih standardov 
lepote v zahodni družbi. Dihotomija lepega in discipliniranega telesa se nenehno reproducira 
prek medijskih podob telesa, predvsem prek oglaševanja hrane, kozmetike in športne opreme 
(Starc, 2003, str. 115). Bordo (2003) meni, da je v današnji družbi vitko in definirano telo 
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postalo simbol za to, da se posameznik ceni, ukvarja s seboj in mu je pomembno, kako ga 
vidijo drugi ljudje. Na drugi strani pa naj bi bil telesni videz, ki se odmika od standardiziranih 
idealov. Ta videz pa v današnji družbi povezujemo z lenobo in nedisciplino.  
Kuhar (2001) pravi, da si oglaševalci, ki omogočajo žensko množično kulturo, želijo, da se 
ženske počutijo slabo glede svojega telesa in obraza, kar pripelje do točke, ko začnejo 
kupovati izdelke, s katerimi naj bi bile lepše. 
Starc (2003, str. 116) omenja, da vitkost telesa, zdravje in estetika gibanja orisujejo temeljne 
atribute ženskosti, ki se nenehno reproducirajo. Tudi Kuhar (2001) izpostavlja, da so ženske 
že na besedni ravni označene kot estetski oziroma lepši spol in s tem morajo nenehno skrbeti 
za varovanje svoje lepote. Slovenski medijski potrošniki nenehno gledajo vitke podobe. 
Zdravje, lepota in medicina ter komercialne zvijače kombinirajo tako, da držijo vitkost 
nenehno v središču. Vitkost v Sloveniji je del tujih estetskih standardov z uvažanjem filmov, 
mode in različnih lepotnih tekmovanj. Prav tako se vse bolj širi obseg revij, ki spodbujajo 
kritičen odnos do telesa. Družba postaja vse bolj potrošniška, dietni izdelki in izkoriščanje 
nove percepcije telesa pa vse še bolj komercializirajo. 
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3 VZPON DRUŽBENIH MEDIJEV 
Zahodna družba je družba, v kateri je analiziran vsak delček ženskega telesa in vse se poskuša 
izboljšati. Pri ženskah se to začne v puberteti in traja praktično do konca njihovega življenja. 
Ženska medtem porabi čas, energijo in denar, da svoje telo pripelje do popolnosti. Coward 
(1989, str. 64) pravi, da so ženske tako obsedene s svojim videzom, ker menijo, da bodo z 
lepim zunanjim videzom dosegle ljubezen s strani moških. Knibbs (2013) pravi, da so ženske 
včasih idealna ženska telesa gledale na televiziji, v časopisih in v revijah, danes pa temu 
služijo predvsem družbena omrežja. V 90. letih je bilo jasno, kdo je slaven, slavne osebe so 
bile igralci, športni zvezdniki in politiki, danes pa je to zaradi družbenih platform bistveno 
drugače. Pravila so se spremenila, družbeni mediji in vzpon kulture pametnih telefonov pa so 
znatno spremenili, kako ljudje pridobijo ogromno slavo. 
Družbena omrežja so se razširila povsod po svetu in danes skoraj ne obstaja človek, ki ne bi 
imel profila vsaj na enem od vodilnih družbenih omrežij. Družbena omrežja so v današnjih 
časih prevzela nadzor o predstavitvi slike idealnega ženskega telesa. 
3.1 Vpliv družbenih medijev na ideal ženskega telesa 
Predstava, ki jo ima ženska o svojem telesu, je sestavni del njene celotne samopodobe. 
Podobe, ki so danes predstavljene ženskam, vplivajo nanje, da se bolj zavedajo svoje zunanje 
podobe in videza. Tu nastopijo družbeni mediji. 
Perloff (2014, str. 366) pravi, da bodo posameznice, ki so bolj ranljive in z motnjami o telesni 
podobi, na družbenih omrežjih iskale različne odzive, saj so bolj dovzetne, da se bodo za 
potrditev svojih lastnih konceptov, zadovoljstva osebnih pomirjevalnih potreb in idealnosti 
obrnile na družbene medije. Ne zavedajo pa se, da lahko ravno na družbenih medijih naletijo 
na številne pritiske, ki lahko samo še poslabšajo telesne motnje. Yamamiya, Cash, Melnyk, 
Posavac in Posavac (2005, str. 77) navajajo, da družbeni mediji poučujejo o tem, kako doseči 
vitko telo z dieto, telesno vadbo in estetsko kirurgijo, kar spodbuja ženske potrošnice, da 
verjamejo, da morajo biti vitke. Ta idealizacija vitkosti pogosto vodi v nezadovoljstvo s 
telesom, kar pogosto spremljajo socialna anksioznost, depresija, motnje prehranjevanja in 
nizko samospoštovanje. 
Perloff (2014, str. 369) pravi, da je domnevni vpliv idealnosti pomemben med 
posameznicami, ki si pogosto ogledujejo profile, povezane z vitkimi telesi. Ti posamezniki že 
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živijo v elektronskem svetu, ki ga naseljujejo tanki drugi, in tako sprejmejo normativni ideal 
tankosti, ki je izpostavljen prek teh profilov.  
Slika telesa se danes pojavlja kot bistveni vidik duševnega in telesnega blagostanja. Številne 
raziskave se tako ukvarjajo s tem, ali telesni ideali, ki se pojavljajo v družbenih medijih, 
negativno vplivajo na podobo telesa, zlasti pri ženskah. Nezadovoljstvo s telesom, izkušnje z 
negativnimi mislimi, debelostjo, nizko samopodobo pripeljejo do uporabe kirurgije in 
neuravnoteženega prehrambnega režima. Nerealne ideale idealnega telesa se prenaša in krepi 
prek različnih družbenih vplivov. Množični mediji tukaj predstavljajo enega izmed 
najpomembnejših faktorjev, saj prek njih ženske pridobivajo sliko o popolnem telesu, ki naj 
bi bilo videti kot telo barbik z vitkim telesom, bujnim oprsjem in zadnjico (Dittmar, Halliwell 
in Ive, 2006). 
Dittmar (2009) pravi, da posamezniki, ki iščejo in sprejemajo takšne zunanje norme idealne 
lepote kot del lastne identitete, velikokrat nimajo jasno opredeljenega občutka samega sebe. 
Takšna konceptualizacija je lahko koristna za razumevanje medijskih učinkov in njihovo 
zapletenost. Prvič, ker lahko vključuje razlikovanje med dejanskim in idealnim telesom, saj 
zajema ideale posameznikov, ki si prizadevajo doseči idealno samopodobo in telo. Ključnega 
pomena so medijski ideali o popolnem telesu, ki so postali osrednji vidik osebne identitete. 
Drugič, če upoštevamo, s kakšnimi slikami mediji poskrbijo za ideal tankega telesa pri 
ženskah in kako to vpliva na nastanek njihovega idealnega jaza, to pri ženskah sproža 
nezadovoljstvo ravno zaradi pomanjkanja jasnosti v lastnem jazu. Kot pravi Murphy (2014), 
lepota, ki je bila nekoč idealizirana v sijajnih revijah, zdaj manj vpliva na mlade, zahvaljujoč 
družbenim platformam, kot sta Facebook in Instagram. Dove je leta 2014 izvedel raziskavo 
med 1000 ženskami, starimi od 18 do 64 let v Združenih državah Amerike. S pomočjo te 
raziskave so ugotovili, da 63 % anketiranih žensk meni, da imajo družbeni mediji večji vpliv 
na to, kako opredelimo lepoto, kot tiskani mediji, film in glasba. Danes ženske prevzemajo 
več nadzora nad svojo definicijo lepote kot včasih in se počutijo odgovorne za svoj pogled na 
lepoto.  
Družbeni mediji so tesno povezani s tem, kako zaznavamo lepoto. Na spletnih mestih vidimo 
na tisoče in tisoče slik žensk, kar pa ima tudi negativen vpliv. Ženske, ki veliko časa preživijo 
na družbenih platformah, so bombardirane z različnimi sporočili o lepoti, zato se pogosto 
počutijo negotove in ta negotovost se pogosto prenese z ene generacije na drugo. Na drugi 
strani pa imamo hčerke, ki so prav tako bombardirane z različnimi sporočili o lepoti na spletu, 
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doma pa jim mati, ki ne uporablja družbenih medijev, govori o čisto drugačnih idealih lepote. 
Raziskava je tako pokazala, da se 63 % mater, ki ne uporabljajo družbenih platform, začenja 
učiti novih opredelitev lepote prek svojih hčera, ki uporabljajo družbene platforme.  
Fredrickson in Roberts (1997) sta izpostavili, da je pomemben družbeni dejavnik 
samoobjektivizacija, to je proces, s katerim dekleta in ženske na svoje telo gledajo kot na 
predmet. To velikokrat vodi v nadzorovanje telesa in povzroči motnje telesne slike. To lahko 
danes povežemo z družbenimi mediji, ki igrajo pomembno vlogo pri komuniciranju o 
kulturnih stereotipih o estetiki telesne slike. Izpostavljenost medijskim slikam in sporočilom 
lahko povzroči nerealne podobe o ženski lepoti, kar vodi do nezadovoljstva s telesom. 
Notranja tanka idealizirana ženska lepota je ključni element v kulturno stereotipiziranem 
standardu lepote v sodobnih medijih. Ženske večji pomen dajejo fizičnemu videzu in se bolj 
trudijo ustrezati stereotipnim fizičnim privlačnim idealom. 
Boyd in Ellison (2007, str. 215) pravita, da danes družbena omrežja svojim uporabnikom 
ponudijo svobodo pri oblikovanju lastne podobe. Na družbenih omrežjih uporabniki tako 
prikazujejo želene podobe in vtise. Uporabniki uporabljajo digitalna telesa, prek katerih 
posamezniki in posameznice ustvarjajo selekcionirane podobe samih sebe in ustvarijo 
idealizirane in popolne verzije samih sebe. 
Družbeni mediji močno vplivajo na razvoj idealov tankosti in nezadovoljstva s telesom, saj na 
družbenih medijih najdemo slike posameznic, njenih spletnih prijateljev in množico tanko 
idealiziranih slik, ki jih je mladostnica ali mlada ženska pustila na svojem profilu. Spletne 
strani za družbeno mreženje so na voljo za ogled, ustvarjanje vsebin in urejanje 24 ur na dan, 
na mobilnih napravah, kjerkoli in kadarkoli, kar omogoča eksponentno več priložnosti za 
družbeno primerjavo in disfunkcionalni nadzor nad slikami neželenih delov telesa. 
Mlade ženske se obračajo na družbene medije, da bi zadovoljile svoje potrebe po potrjevanju 
fizične lepote, kot tudi pobeg iz osebne stiske, povezane z videzom. Morda bodo zadovoljile 
potrebe po zagotovitvi ob kompulzivnem preverjanju svojih slik na Instagram profilu in 
primerjanju svojih slik s slikami drugih žensk (Perloff, 2014).  
3.2 Nove zvezdnice družbenih omrežij 
Knibbs (2013) pravi, da stara pravila ne delujejo več. Spletna mesta, kot sta Facebook in 
Instagram, lahko ljudi katapultirajo do ravni slave, ki je sicer ne bi nikoli dosegli ravno zaradi 
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tega, ker so družbeni mediji dali običajnim ljudem priložnost, da si pridobijo slavo in možnost 
ter se povežejo z oboževalci, kar jih je na nek način naredilo slavne. 
Chan (2016) navaja, da se je moč družbenih medijev v zadnjih desetih letih izredno povečala. 
Platforme družbenih medijev, kot sta Instagram in YouTube, so spremenile način, kako 
potrošniki gledajo na lepotno industrijo kot celoto. Dostopnost in kakovost izobraževanja na 
Instagramu in YouTubu sta privabili številne ženske. V preteklosti so bile edini način, kako se 
učiti o ličilih, prav šole, namenjene ličenju, Instagram in YouTube pa sta v zadnjih letih 
poskrbela, da se prav vsak, ki danes uporablja internet, lahko nauči vsega ravno na svetovnem 
spletu, brez da bi plačeval drage šolnine. Dostopnost do ličil je neizogibno povečala 
povpraševanje po izdelkih, kot so palete senčil in palete za konture, ki jih pred desetimi leti 
večina potrošnikov ni poznala. 
Potrošniki si pred nakupovanjem tako izdelke lahko ogledajo na internetu, kjer jih zvezdnice 
oglašujejo in uporabljajo, in nato med svojim nakupovanjem prepoznajo določene izdelke, ki 
jim lahko zaupajo. Ravno to razmerje med mediji in potrošniki je eden od ključnih razlogov, 
da sta platformi, kot sta Instagram in YouTube, tako uspešni na tem področju. Za potrošnike 
je objava izdelka s strani blogerke ali slavne zvezdnice bolj pristna od oglaševalske reklame v 
višini milijon dolarjev. Številne blagovne znamke so to uspele prepoznati in danes svoje 
potrošnike o vseh novostih obveščajo prek spleta in družbenih medijev. 
Dredge (2015) razlaga, da obstaja cel ekosistem, ki se gradi okoli teh novih družbenih zvezd. 
Agencije, ki opazujejo naraščajoče zvezde, jih podpišejo, nato pa jim pomagajo zaslužiti na 
tisoče ali celo milijone dolarjev. Današnji družbeni mediji so resnični, niso videti vedno 
popolno in to je najbolj pomembno, saj mora gledalec dobiti občutek, da gleda nekaj 
resničnega in verodostojnega. Nekoč so navadni ljudje zvezdnike lahko opazovali od daleč in 
v revijah, danes pa zaradi družbenih medijev čutijo večjo bližino tega novega vala spletnih 
ustvarjalcev in čeprav je življenjski slog teh zvezdnikov še vedno drugačen od navadnega 
življenjskega sloga, so zvezdniki družbenih omrežij še vedno bolj dosegljivi kot ostali 
zvezdniki. Njihova dostopnost jim zelo koristi ravno pri reklamiranju izdelkov in blagovnih 
znamk. Še posebej mlada publika išče ljudi, na katere se lahko zanesejo, ki gredo skozi 
spremembe in o tem govorijo in jih tako dojemajo skoraj kot prijatelje. Agencije, ki se 
ukvarjajo s tem, na družbenih omrežjih dobesedno lovijo ljudi, ki imajo po 10.000 in več 
privržencev, saj take osebe predstavljajo potencialni dobiček na različnih družbenih omrežjih. 
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Katsali (2015) pravi, da so številni profili zvezdnikov na družbenih omrežjih briljantni. 
Resnica je, da lahko profil na družbenem omrežju spremeni naše mnenje o slavnih, zato 
morajo javne osebe veliko pozornosti nameniti prav njihovim stranem in profilom v 
družbenih medijih. Najpomembnejša stvar je, da ne smejo biti dolgočasni. Vsebine, ki jih 
objavljajo, ne smejo biti dolgočasne in ustvariti morajo medsebojne odnose. Zvezdniki s 
svojimi oboževalci ne smejo ravnati, kot da so pod njimi, saj se ljudje želijo počutiti kot 
človeška bitja. Če želijo svoje občinstvo zanimati, morajo ustvariti iluzijo, da ni razdalje med 
njimi. Tako zvezdniki velikokrat odgovarjajo na vprašanja oboževalcev, objavljajo slike z 
oboževalci. Tudi doslednost in redne objave so pomembne, saj če ne objavljajo redno, ljudje 
počasi pozabijo nanje. Kreativnost in vztrajnost naredita veliko razliko. 
Ameriška družba Delmondo se osredotoča na Snapchat, medtem ko Dash Hudson pozornost 
namenja Instagramu. Izvršni direktor Dash Hudsona Thomas Rankin poudarja, da so vse te 
zvezde družbenih medijev velikokrat same ustvarile svoje ime in številne privržence ravno 
zaradi tega, ker so na svojih profilih objavljale vsebine, ki jih res zanimajo in o katerih rade 
govorijo, to pa so ljudje prepoznali kot resnično in zanesljivo. Zveze družbenih omrežij 
razumejo ljudi, kako se odzvati na ljudi in kako ustvariti res zanimivo zgodbo. Instagram je 
trenutno naraščajoča zvezda in je po mnenju mnogih najboljše mesto za naložbo. Instagram 
predstavlja hitro rastočo družbeno mrežo z veliko močjo in širokim pristopom, saj s 
fotografijami deluje kot najbolj preprosto družbeno omrežje, ki ga ljudje uporabljajo. Sledi 
mu Snapchat, ki predstavlja dopolnilo mnogim družbenim mrežam za mlade ustvarjalce, saj 
omogoča snemanje videoposnetkov, omogoča pa tudi zanimive filtre, ki slike in 
videoposnetke naredijo lepše in popolnejše (Dredge, 2015).  
Chan (2016) navaja, da zvezdnice družbenih medijev danes služijo enormne količine denarja, 
saj njihove fotografije in videoposnetki, ki jih delijo na družbenih omrežjih, predstavljajo 
velik vpliv na spletnih aplikacijah, saj ponujajo povezavo z mladimi, ki danes gledajo vse 
manj in manj televizije in s tem posledično tradicionalnih oglasov. Presenetljivo je, da lahko 
nekdo, za katerega še nismo slišali, zasluži denar za objavo promocijske fotografije ali 
videoposnetka nekega proizvoda določene blagovne znamke na Instagramu. Te aplikacije 
danes ustvarjajo novo vrsto zvezd, ki predstavljajo neposreden kontrast z resničnostnimi 
televizijskimi zvezdniki, ki so jih v zadnjem desetletju ustvarili in vzdrževali mediji. Klasično 
vprašanje, ki se tukaj pojavlja, je, koliko denarja pravzaprav te zvezde zaslužijo prek 
družbenih omrežij. Odvisno je od velikosti občinstva, obsega blagovne znamke, ki jih plačuje, 
oglaševalske agencije in vsebine, ki jo oglašujejo. Vplivna Instagram in Snapchat zvezda 
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lahko doseže od 10.000 do 1.000.000 $ za večjo oglaševalsko reklamo, odvisno od obsega 
znamke, kompleksnosti kampanje in rezultatov, pravi Nick Cicero iz Delmonda. 
Jason Barret, direktor agencije Social Talent, omenja tudi razliko pri zaslužku na različnih 
družbenih platformah. YouTube zvezda lahko s 100.000 naročniki na YouTubu od teh 
naročnikov živi precej enostavno. Če pa imamo na milijone naročnikov na YouTubu, pa 
lahko pričakujemo tudi po 500.000 funtov na leto, če skrbimo za svoj kanal in ga znova in 
znova posodabljamo z novimi vsebinami, ki so naročnikom zanimive. Instagram profil s 
100.000 privrženci bo zvezdam na drugi način pomagal, saj jim bo omogočil delo modelov na 
modnih pistah, modelov za fotografiranje in umetnost, dobiček pa bo zopet odvisen od vpliva 
te družbene zvezde (Dredge, 2015).  
Kot pravi Chan (2016), so se različne inovacije pri ličenju in prodaji ličil v zadnjih letih 
izjemno povečale in še vedno rastejo. Oblikovanje in poudarjanje obraza sta postali zelo 
priljubljeni tehniki ličenja ravno zaradi lepotnih trendov v družbenih medijih. Za to so 
zaslužni priljubljeni blogerji in zvezdnice, kot je Kim Kardashian, ki objavljajo fotografije in 
videoposnetke z uporabo teh tehnik ličenja. 
Družbeni mediji so kupcem dali tudi moč pri iskanju popolnega odtenka pudra, ki se ujema z 
vašo kožo, saj blagovne znamke potrošnike prek družbenih omrežij sprašujejo o njihovih 
izdelkih in si želijo povratne informacije, kako izboljšati izdelke. Dialog med potrošniki in 
blagovnimi znamkami na družbenih omrežjih pomaga blagovnim znamkam ostati aktualne, 
saj prek potrošnikov ugotavljajo, kaj imajo potrošniki radi in česa ne, tako pa tudi dobijo ideje 
za nove izdelke. Blagovne znamke se prav tako zavedajo, da si potrošniki želijo blagovne 
znamke, ki se odzivajo na njihovo mnenje in upoštevajo njihove želje. 
Blagovne znamke želijo delati z zvezdami družbenih omrežij ravno zaradi tega, ker prek teh 
zvezd pridejo do natančne demografske skupine, in to so mladi, saj ima danes že skoraj vsaka 
mlada oseba profil na Instagramu, Snapchatu, YouTubu … Zvezdniki družbenih omrežij 
razumejo svoje privržence veliko bolje kot blagovna znamka, saj poznajo svoje občinstvo in 
poznajo svoj vpliv in način komuniciranja z ljudmi, ki jih spremljajo, kar jim tudi omogoča 
kreativen nadzor nad vsem. Blagovna znamka ima parametre, toda ustvarjalec ve, kaj je 
najbolje za občinstvo. Bistveno je, da se je blagovna znamka pripravljena odpovedati 
ustvarjalnemu nadzoru, saj gre tukaj za odnos sodelovanja, ne pa nabor navodil (Dredge, 
2015). 
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Landry (2014) izpostavlja, da je težko verjeti, da je družbenim medijem v zadnjem desetletju 
uspel takšen preboj. Danes obstaja generacija ljudi, ki si življenja ne morejo predstavljati brez 
pametnih telefonov in družbenih omrežij. Družbeni mediji niso postali le ključni del 
sodobnega načina življenja, temveč koristen tržni kanal za podjetja vseh velikosti. V starih 
časih so vladali množični mediji. Podjetja so tako morala plačati na tisoče ali celo milijone 
dolarjev, da bi bila opažena, saj so vladala velika podjetja in le-ta so si lahko privoščila širši 
doseg na tržišču. Zdaj lahko majhno podjetje doseže globalno tržišče v nekaj dneh po začetku 
poslovanja. To lahko storijo prek videoposnetka ali pa ustvarjajo novo znanje, ki se širi. V 
vsakem primeru so družabni mediji zagotovili sredstva, da imajo vsi glas, vključno z 
najmanjšimi podjetji. 
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4 KIM KARDASHIAN 
4.1 Kdo je Kim Kardashian 
Kimberly Noel Kardashian je rojena 21. oktobra 1980 na Beverly Hillsu v Kaliforniji. Je 
model, resničnostna televizijska zvezdnica in podjetnica. 
Oktobra 2007 so na programu E v Ameriki prvič začeli predvajati oddajo V koraku z družino 
Kardashian, ki je takoj postala priljubljena. Družina Kardashian, s petimi sestrami, enim 
bratom, fanti in prijatelji, je v svoji oddaji pokazala spoštovanje velikega in živahnega 
družinskega življenja. Največjo popularnost družine Kardashian pa je odnesla Kim 
Kardashian, ki je s svojim pristopom prek televizije, družbenih medijev in novinarjev 
ustvarila in vzdržuje slavo. Kim se nahaja v objemu potrošništva, ki je bistveno v sodobni 
kulturi. Prek Kim lahko opazimo kulturno fascinacijo z bogastvom, lepoto, slavo in samim 
sabo (Scheiner McClain, 2014, str. 1). Vrednost Kim Kardashian je bila leta 2017 
45,5 milijona dolarjev. Kimin imperij vključuje linijo kozmetike, linijo oblačil, mobilno 
igrico, aplikacijo Kimoji, parfume, plačo za nastop v njenem televizijskem resničnostnem 
šovu in plačila za njene javne nastope na dogodkih. Približno 40 % njenega letnega dohodka 
ustvarja njena mobilna igra Kim Kardashian: Hollywood (»#30 Kim Kardashian West«, b. 
d.). Tyler (2016) navaja, da Kim Kardashian skupaj s svojima sestrama Kourtney in Khloe ter 
mamo Kris Jenner poveljuje imperiju, ki vključuje modne butike, fitnes videoposnetke, 
najbolj prodajane dišave, izdelke za nego kože in ličila. Kim Kardashian je predstavila tudi 
številne druge izdelke v oglasih, vključno z nekaterimi, ki oddajajo mešana sporočila. V enem 
oglasu promovira izdelke QuickTrim za zmanjšanje telesne teže, v drugi pa hamburgerje 
Carl's Jr, vendar jo ljudje še vedno pozitivno ocenjujejo.  
Toda v končni fazi so izdelki, ki jih Kim Kardashian skupaj s sestrami ustvarja in prodaja, 
izdelki, ki temeljijo na njihovi lastni podobi. Ustvarjajo oblačila, ki jih tudi one želijo nositi. 
Najbolj prodajan izdelek Kimine kolekcije z znamko Bebe je bila obleka z eno roko za 98 
dolarjev. Tudi nakit, ki ga je ustvarila za to kolekcijo, je odražal močan vpliv armenskega 
oblikovanja, kar odraža družinske korenine Kim Kardashian (Wilson, 2010). 
4.2 Vzpon Kim Kardashian na družbenih omrežjih 
Kim Kardashian prek družbene platforme Instagram s svojimi 113 milijoni sledilcev deli 
svoje slike. Svoje fotografije običajno spremeni in popravi s filtri, da bi izgledale še bolje. 
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Tyler (2016) navaja, da ženske, ki jo na Instagramu spremljajo, čutijo, da se s Kim prek te 
aplikacije lahko povežejo in ravno ta aplikacija Kim omogoča, da se poveže s svojimi 
oboževalci in ohranja svoje ime in osebne blagovne znamke.  
Družbeni mediji so močno vplivali na slavo in blagovno znamko Kim Kardashian, saj so ji 
pomagali izboljšati, upravljati in promovirati njeno znamko (Scheiner McClain, 2014, str. 15). 
Kot pravi Tyler (2016), je število oboževalcev, ki jih ima Kim na Instagramu, resni pokazatelj 
njene vloge v današnji kulturi in s svojimi provokativnimi fotografijami potrjuje tezo, da se 
seks prodaja in da se to skozi leta ne spreminja. Kim oboževalci vidijo kot idealno žensko. 
Njeno telo je postalo idealno telo in vedno več žensk si prizadeva biti kot Kim. Za vse to pa 
so zaslužni mediji, ki ženske učijo, da na svoje telo gledajo kot na predmet, ta misel pa se 
prenaša tudi na nove generacije. Vse je povezano z zunanjim videzom žensk in primerjanjem 
lastnega telesa z drugimi na podlagi vizualne in spolne privlačnosti. Kim je stereotip idealne 
ženske, saj je v popolni formi z bujnim oprsjem in zadnjico, manikiranim videzom ter 
elegantnim in seksi stilom. Njen izgled je primer tega, kaj ljudje idealizirajo. 
Scheiner McClain (2014, str. 2) izpostavlja, da Kim uporablja družbene medije, dokumentira 
vsako minuto svojega življenja z besedami in fotografijami, prav tako pa družbene medije 
uporablja za interakcijo z oboževalci Ko jo oboževalci vprašajo, kaj nosi ali kakšen sijaj 
ustnic uporablja, jim odgovori in nato ustvari podoben izdelek po njihovi želji. Ko se je 
odločala za barvo stekleničke njenega parfuma, je za mnenje vprašala svoje privržence na 
Twitterju. Izbirali so med temno roza in svetlo roza in svetlo roza je na koncu zmagala. 
Današnja kultura je povezana z rednim nadzorom. Navadni ljudje lahko slavne osebnosti 
opazujejo pri vsakem njihovem koraku in ravno to jih na nek način ustvari. Novost, ki je 
omogočila dostop in vsakodnevno bližino s slavnimi, je ravno povečanje tehnologije. 
Postanemo zaljubljeni v življenja tistih, ki imajo denar, nosijo lepa oblačila in so vizualno 
privlačni, ta naša zaljubljenost pa posledično krepi njihovo slavo. 
McMillan (2016) dodaja, da družba informacij omogoča povezave in prepoznavnost znanih 
oseb in njihovih navad, saj so televizija in računalniki rekonstruirali družbeni svet. Kot 
rezultat te tehnologije lahko precej zlahka postanejo obsedeni z znanimi osebnostmi, ker jih 
lahko spremljamo vsak dan s premikom prsta na mobilnih napravah. Naše vrednote se 
spreminjajo, saj cenimo zlasti znane slavne osebe, ki nam ne zagotavljajo vira intelektualne 
lastnine, znanja in moči, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje sebe ali družbe, to pa lahko 
pripelje do izgube občutka duhovnosti in tradicionalnosti ter povečanja potrošništva. Mlada 
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dekleta postanejo obsedena z nekaterimi zvezdnicami, kar jih vodi k temu, da poskušajo 
obupno posnemati videz in stil slavnih, saj jih bo to naredilo zanimive in moderne. Vendar je 
zaskrbljujoče dejstvo, da so slavne osebe različne višine, teže, barve las, barve oči itd., to pa 
povzroča negativne posledice za mlada dekleta in tudi ženske, ki si prizadevajo biti podobne 
slavnim zvezdnicam. Kaj natančno jih bo naredilo moderne? Kako točno bi morale izgledati? 
Kultura potrošništva in kultura slavnih dekleta vodita v prizadevanje za nedosegljive cilje. 
Toksični pritiski, ki so jim mlada dekleta in ženske podvržene, so pokazatelj tega, kako veliko 
vlogo igra kultura slavnih. Posamezniki pa se ne zavedajo, da imajo slavne osebe na milijone 
dolarjev in lahko obiščejo telovadnico vsak dan, imajo nekoga, ki jim ureja frizuro, jih liči. 
Vpliv slavnih, kot je Kim Kardashian, iz dneva v dan narašča. Oglaševalci se danes na Kim 
obračajo ravno zaradi njenega vpliva na družbenih omrežjih in ji ponujajo trženje izdelkov. 
Sem spadajo farmacevtski izdelki, kozmetični izdelki, diete in dodatki. Kim je avgusta 2015 
objavila sliko z zdravilom Diclegis, ki naj bi pri nosečnicah preprečevalo jutranjo slabost, in 
ga izjemno pohvalila, za tem pa se je skrival plačan oglas (Caulfield, 2015). 
Kim družbene medije uporablja za izmenjavo informacij in oglaševanje izdelkov, saj ljudje 
danes raje uporabljajo telefone, kot pa gledajo televizijo. Oglaševalska podjetja to v celoti 
izkoristijo in so začela podpirati slavne osebe pri oglaševanju svojih izdelkov. MacMillan 
(2015) tako navaja, da je Kim oglaševala čaje, ki pomagajo pri razstrupljanju telesa, pas za 
oblikovanje telesa, ki daje ženskemu telesu obliko peščene ure. Kim te izdelke reklamira, 
vendar je v ozadju veliko več, saj zvezdnica nenehno vadi in je zdravo hrano, ima lep obraz in 
posebne značilnosti, ki pomagajo pri promociji izdelkov. Spletno mesto, kot je Instagram, je 
pripomoglo k oglaševanju izdelkov, saj potrošniki ne razmišljajo o tem, kaj izdelek vsebuje 
ali kakšni neželeni učinki bi lahko sledili. Lahko rečemo, da lahko oglaševanje izdelkov s 
pomočjo slavnih oseb na družbenih medijih povzroči posledice za potrošnike. Večino 
izdelkov, ki jih Kim oglašuje v družbenih medijih, potrošniki vidijo kot uspešne in verjamejo, 
da bodo z uporabo teh izdelkov tudi oni ustvarili enake rezultate kot Kim. 
Eden izmed izdelkov, ki ga je Kim oglaševala, je pas za oblikovanje telesa. Pas za 
oblikovanje telesa je steznik, ki se tesno prilega pasu, bokom in hrbtu osebe in naj bi s časom 
ob rednih treningih ženskemu telesu pomagal pridobiti obliko peščene ure. Kim je na svojem 
Instagram profilu objavila sliko s steznikom, kjer je popolno naličena, s popolnimi valovitimi 
lasmi in brez kapljice znoja na svojem telesu. Kar pa iz Kimine objave ni mogoče videti, je, 
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da je pas za oblikovanje telesa veliko bolj nevaren. Ko nosite pas za oblikovanje telesa, vam 
ta otežuje dihanje, lahko povzroči zgago in pusti trajne posledice na ženskem telesu. 
Kim družbene medije uporablja za izražanje svojega mnenja o videzu. Družbeni mediji so 
postali močno orodje za pošiljanje slike o popolnem telesu. V današnji družbi velja zelo ozek 
ideal lepote, ker so se tržniki naučili, kaj privablja stranke. S Kim in njenim popolnim telesom 
oglaševalci pomagajo narekovati mnenja in želje družbe glede videza. Slike, ki jih Kim 
objavlja in uporablja za oglaševanje, njeno telo idealizirajo do popolnosti in spodbujajo ostale 
ženske, da si prizadevajo videti enako.  
Danes popolnega ženskega telesa ni mogoče videti samo na oglasnem plakatu na ulici ali v 
reklami na televiziji, temveč je to strateško, vendar brezhibno postavljeno na družbenih 
omrežjih. Kim ve, kako s svojimi oboževalci na družbenih omrežjih in kako sebe tržiti prek 
družbenih platform. 23. oktobra 2016 je v epizodi 60 minut za CBSNews Kim odkrito 
govorila o zaslugi družbenih medijev za njeno slavo. Kim je svojo kariero pripisala 
družbenim medijem, saj po njenem mnenju brez njih danes ne bi bila tako uspešna. Na 
Instagramu objavlja svoje slike, slike oblačil, ki jih nosi, izdelke, ki jih uporablja, in blagovne 
znamke, ki jih podpira (CBSNews, 2016). Saluja in Karan (2016) dodajata, da je Kim v 
zadnjih letih doživela gromozanski uspeh ravno zaradi svoje pristopnosti na Instagramu, kar 
so oglaševalci in blagovne znamke opazili. Več blagovnih znamk jo je želelo podpisati kot 
njihovo predstavnico, saj so vedeli, da bo zaradi svoje priljubljenosti uspela prodati izdelek. 
Michael Heller, direktor agencije Talent Resources, je reviji US Weekly razkril, da so 
določena podjetja Kim Kardashian za omembo v eni njeni Instagram objavi pripravljena 
plačati tudi do 500.000 dolarjev, saj so izdelki, ki jih Kim oglašuje, prodani takoj in to 
podjetjem omogoča skoraj takojšnje povračilo denarja, ki so ga plačali Kim. Objave na 
družbenih platformah Kim tako predstavljajo 25 % njenega dobička. Kim je znana po tem, da 
je med najbolj vpletenimi, ko gre za vedenje potrošnikov na družbenih omrežjih. Ve, da želijo 
ženske z nakupom posnemati njo in izpolniti iluzijo, da bi lahko izgledale lepo kot znamenita 
Kim Kardashian.  
4.3 Videz Kim Kardashian kot nov ideal ženskega videza 
Haralambos in Holborn (2001, str. 619) omenjata, da so v 19. stoletju imeli ženske za bolj 
ženstvene, če so doma opravljale domača opravila in ne plačanega dela. Danes pa je ključno 
znamenje ženskosti spolna privlačnost za moške. To velja tako za mlade kot tudi starejše 
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ženske. Spolna privlačnost je bila pomembna tudi v viktorijanskih časih, vendar bistveno 
manj kot danes, saj so bile ženske v tistih časih relativno zakrite v primerjavi z današnjo 
kulturo. 
Tukaj nastopi Kim Kardashian. Thisleton (2018) pravi, da so umetne trepalnice, težka ličila in 
umetniško nagnjene gole fotografije stvari, ki jih boste našli na Instagram profilu Kim 
Kardashian. Zahvaljujoč Kim Kardashian, so obline, polne ustnice in brezmadežno, zapleteno 
konturno ličenje postali nekaj vsakdanjega pri ženskah. Generacije, ki odraščajo, želijo 
izgledati popolno na družbenih omrežjih. Pritisk, da se popolno oblečene, naličene postavijo 
in slikajo v dobri pozi, je za njih lahko potencialni vir negotovosti in tesnobe. Včasih je bil 
naravni videz vse, težko ličenje pa rezervirano za maturantske plese in poroke, danes pa je 
težko ličenje zaradi Kim postalo vsakdanje. Ko je Kim lani lansirala svoj lastni komplet za 
konturo obraza, je bil ta v treh urah razprodan na spletnem mestu njene blagovne znamke. Za 
mnoge je doseganje videza Kim Kardashian s povečanimi ustnicami, velikim oprsjem in 
zadnjico način povečanja svojega položaja na družbenih medijih. Standardni telesni ideali so 
ženske pripravili do spreminjanja dnevnih navad in posledično svojega telesnega videza. Za 
prilagajanje idealu se vse več žensk odloča za diete, vadbe in v vedno večji meri se odločajo 
tudi za plastično kirurgijo (Kuhar, 2004, str. 43). 
Heaney in Redmond (2015) pravita, da so zvezdnice pogosto predstavljene kot popolna bitja, 
z očarljivimi telesi, skozi katera je mogoče opaziti dominantne ideologije o spolu, rasi, 
razredu in spolnosti, saj je izgled zvezdnic odraz naše družbe. Vzemimo za primer naslovnico 
revije Paper iz leta 2014, na kateri je bila Kim Kardashian z golo zadnjico. Revija je ustvarila 
enega največjih kulturnih dogodkov, saj je gola zadnjica Kim Kardashian, ki jo je posnel eden 
najbolj znanih fotografov Jean Paul Goude, povzročila pravo manijo, saj si je sliko v enem 
dnevu ogledalo več kot 50 milijonov ljudi. Pri reviji Paper so bili prepričani, da če umetnost 
združiš z eno najbolj znanih žensk na svetu, dobiš enega največjih kulturnih dogodkov leta ali 
celo desetletja. Gola okrogla zadnjica Kim Kardashian je požela številne komentarje tako 
pozitivne kot negativne. Za nekatere je lastnica imperija, medtem ko je za druge samo še ena 
v vrsti nagih zvezdnic. Telo slavnih je nekaj močnega. Steklenice parfuma, ki so oblikovane 
kot telo slavne zvezdnice, ki ta parfum zastopa, na ta način svojo telesnost prenaša iz telesa v 
steklenico, nato od roke k vratu in tako vonj postaja preoblikovanje kože v tekoči obliki.  
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Tekstura, svetloba, barva in prikazi predstavljajo način, kako slavne osebe vstopajo v 
družabno. Oboževalci in potrošniki čutijo njihove znane osebnosti na svojem telesu. Telo 
slavnih ni več statično, fiksno in nepremično, kot je bilo v starih časih. 
Južnič (1993, str. 44) dodaja, da je obraz deležen posebne pozornosti, saj se skuša s pomočjo 
kozmetike in plastične kirurgije prvotni videz obraza spremeniti. Kot pravi Kuhar (2004, 
str. 48), je človeško telo v primežu kulture, saj družba določa in ustvarja lepotne ideale. 
Mediji ženskam vsiljujejo prilagajanje tem idealom kot prostovoljno izbiro, saj jim jo 
prikažejo kot stvar individualne in svobodne motivacije.  
Bartky (2006, str. 71) pravi, da sta danes žensko telo in obnašanje manj regulirana kot v 
preteklosti. Ženska je morala v preteklosti biti doma, skrbeti za družino, brez plače je to danes 
bistveno drugače. Danes ima možnost biti mobilna in uživati svojo seksualno svobodo, vendar 
pa žensko danes nadzoruje oblast, kjer je edini namen produkcija idealno utelešenih žensk. 
Normativi ženskosti se osredotočijo na njeno telo v smislu seksualnosti in zunanjega izgleda. 
S preoblikovanjem svojega telesa za doseganje lepotnih idealov žensko telo izurijo in 
podredijo.  
Bartky (prav tam) dodaja, da ko ženske na televiziji, v revijah in na panojih gledajo druge 
ženske, ki predstavljajo lepotne ideale, se poistovetijo z moškim zornim kotom gledanja. Ta 
pogled pa je ustvarila potrošniška družba s svojo ikonografijo idealnih teles. Idealne podobe 
ženske velikokrat ne morejo doseči in Foucault pravi, da lahko to vodi v življenje z občutkom 
telesne pomanjkljivosti. 
Coward (1989, str. 33) izpostavlja, da so pomembni prsi, zadnjica, trebuh in noge. To vse ima 
danes Kim Kardashian. Ženske posledično razmišljajo o razdrobljenih lastnih telesih, ta 
razdrobljenost pa lahko vpliva na njihovo kaznovalno razmerje do telesa. Lahko pa prinese 
tudi pozitivno vrednotenje, saj ženske začnejo ceniti posamezne aspekte svojega telesa, kot so 
oči, zobje in lasje. 
Ritzer (2005) je s teorijo »lažnih potreb« poudaril, da kapitalizem ustvarja lažne potrebe, ki so 
posledično izpolnjene s potrošništvom. Poglejmo si primer ličenja, kjer dekletom zvezdnice 
govorijo, kako poudarjene ličnice polepšajo obraz. Dekleta tako odidejo v trgovino ali na 
spletu naročijo komplet za konturo obraza in tako posnemajo slavno osebo. S tem pa dobijo 
občutek, da so se s slavno osebo povezali na osebni ravni, saj je večja verjetnost, da bodo 
posamezniki kupovali izdelke, če imajo čustveno identifikacijo s slavnimi. 
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Kelly (2015) izpostavlja, da sodobna kultura daje velik pomen voskanju in drugim vaginalnim 
kozmetičnim postopkom kot osvoboditvi žensk in spolnega zdravja. Voski in drugi vaginalni 
kozmetični postopki se tržijo kot akti osebne izbire, spolne avtonomije in ustrezne 
samopomoči. Sporočilo kozmetične industrije o zdravju in krepitvi moči, ki izkorišča telesno 
estetiko, spodbujajo številne zvezdnice, med njimi je tudi Kim Kardashian. Kim Kardashian 
priporoča voskanje, saj je mnenja, da bi morale imeti ženske dlake oziroma lase zgolj na 
glavi. Žensko telo, ki velja za lepo, mora biti neporaščeno in pobrito. Pazduhe, noge in roke z 
britjem odstranijo dokaze, da je dekle doseglo puberteto. Z britjem dosežemo čvrste in gladke 
objekte, kar pa velja za spolni ideal, ki kaže nemoč in nevplivnost nezrele mladostnice 
(Coward, 1989, str. 29). 
Saluja in Karan (2016) navajata, da Kim Kardashian s svojim telesom na naslovnicah revij 
postavlja standarde, ki jih je zelo težko ali pa skoraj nemogoče doseči. Ženske, ki so zelo 
izpostavljene tem slikam, postanejo zelo zaskrbljene zaradi videza svojega telesa. Popolno 
telo Kim Kardashian ženske pripelje do tega, da postanejo obsedene z videzom. Karmali 
(2017) pa izpostavlja, da je Kim definitivno zlomila stereotipe tudi glede njenih golih 
fotografij, ki jih objavlja na Instagramu. Biti močna in samozavestna je ključ za slavne osebe, 
kot je ona. Svet, v katerem danes živimo, je zelo sodoben, vendar Kim ob objavi golih 
fotografij dobi negativne komentarje, čeprav po njenih besedah pravi, da se ženske ne smejo 
sramovati svojega golega telesa ne gleda na starost, velikost ali barvo kože.  
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5 MEDIJI IN ESTETSKA KIRURGIJA  
Kuhar (2004, str. 12) pravi, da je telo postalo predmet rastočega popularnega in akademskega 
zanimanja. Popularne revije in drugi mediji pišejo o lepoti, telesni samopodobi in spolni 
privlačnosti. S tem prispevajo k družbeni konstrukciji telesnih idealov. Telo je točka, kjer se 
stikata družbeno in individualno. Identiteta osebnosti se ustvarja skozi telesno delovanje in 
videz. Telesni videz je postal označevalec vrednosti in velikokrat je celotna identiteta 
posameznika definirana samo prek telesa. Medijsko prikazovanje idealnega telesa je 
poskrbelo, da ljudje primerjajo lastno telesno podobo z idealnimi podobami iz medijev, 
modnih industrij in potrošniške kulture. Mediji ves čas opozarjajo, kakšen mora biti zunanji 
videz, in večina populacije si želi posnemati te ideale. Potrošniška kultura zaostruje odnos 
med ljudmi in njihovimi telesi. Telesa belcev, ki so mlada, vitka in zdrava, so vredna največ. 
Potrošniška kultura je s težnjo po doseganju popolnega videza prispevala k temu, da so ljudje 
negotovi glede svojega videza. V sodobnih medijih se mladost, lepota, zdravje, močna volja, 
samodisciplina in samonadzor nenehno pojavljajo. Ta tema se povezuje z zdravjem, 
ljubeznijo, uspešnostjo, priljubljenostjo in samoobvladovanjem. 
Heaney in Redmond (2015) navajata, da znane ženske spodbujajo ostale ženske, da se 
izognejo procesu staranja s plastično kirurgijo, saj so danes na internetu slike zvezdnic 
dostopne prav vsem prek družbenih medijev in blogov, ki ljudem omogočajo, da na telesih 
zvezdnic vidijo prav vsako gubo. 
Kim Kardashian je v novi generaciji zvezdnic in narcizma pripomogla tudi k porastu 
kozmetične kirurgije. Ženske se ob pogledu na popolne slike Kim Kardashian počutijo 
nesamozavestne in se zato odločijo za drage posege in operacije, da pridobijo popoln videz. 
Ko Kim Kardashin vidimo, kako na televiziji joče v svojem resničnostnem šovu, kjer ne 
vidimo niti ene gube, to izgleda popolnoma nesmiselno in opaziti je, da uporablja botoks. Ker 
pa mnoge nanjo gledajo kot na lepotno ikono z ogromno prisotnostjo v družbenih medijih, 
želijo izgledati popolno kot Kim, tudi v žalostnih trenutkih, zato se tudi one odločijo za ta 
pretiran korak. Ljudje si na družbenih omrežjih ogledujejo slike zvezdnice in si želijo enakega 
videza, to pa jim je danes omogočeno s kozmetično kirurgijo. H kirurgom pridejo s slikami 
zvezdnic, ki bi jih radi posnemali fizično. Južnič (1993, str. 42) pravi, da človek velikokrat 
poskuša svojemu telesu dati drugačen videz in teži k družbenim predstavam in kulturnim 
pravilom lepote, saj na posameznika in družbene skupine pritiskajo kulturne predstave o 
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idealnem. Ideali, s katerimi se posameznik primerja, v njem ustvarijo misel, da je njegovo telo 
pomanjkljivo. 
Kuhar (2004, str. 10) navaja, da ljudje mislijo, da lahko človek obvladuje naravo in za tem se 
skriva skupna fantazija, da lahko premagamo staranje telesa, ki napoveduje smrt. Večna 
mladost je cilj in zato se skušamo čim bolj približati telesnim idealom in pridobiti nadzor nad 
lastnim telesom. Južnič (1993, str. 20) izpostavlja, da je pri človeku telo tisto, kar je 
najočitnejše, najbolj opazno znamenje vsake telesne identitete. Z rojstvom nam je ta telesna 
identiteta dana in je temeljna. Svoje telo si lastimo, vendar z njim velikokrat nismo zadovoljni 
in ga želimo spremeniti. Človek pa si ne more lastiti pravice nad svojim telesom, ker je to 
vsestranska kršitev, saj je telo pogojeno s svojo fizičnostjo in je podložno biološkim 
zakonitostim, predvsem pa je pomembno, da je minljivo. Kuhar (2004, str. 11) dodaja, da 
danes lep videz velja za simbol zdravja, dobrega počutja, samospoštovanja, zadovoljstva, 
občutka moči, nadzora in socialne spremenljivosti. Sodobne ženske so pripravljene iti 
ekstremno daleč, da bi svoje telo spremenile v idealno in tako ustregle kulturnim zahtevam 
ženskosti. Kuhar (prav tam, str. 86) tudi pravi, da se negativna telesna samopodoba povezuje s 
širšim kulturnim kontekstom, v katerem se razvije nezadovoljstvo z zunanjim videzom, to pa 
se še posebej opazi pri ženskah. Podobe, fizična privlačnost in neprivlačnost oblikujejo 
kulturna sporočila, predvsem medijska. 
Po podatkih s spletne strani ameriške akademije za plastično in rekonstruktivno kirurgijo 
obraza je leta 2017 55 % kirurgov odgovorilo, da se je trend kozmetične kirurgije, da bi 
pacienti izgledali lepše na slikah, povečal za 13 % od leta 2016. Vedno več njihovih 
pacientov uporablja družbena omrežja in tukaj gre za velik, potencialno življenjsko 
spreminjajoč se postopek, ki se bo v naslednjih letih še povečalo. Ljudje želijo na slikah 
izgledati čim lepše in prepričani so, da to lahko dosežejo s kozmetično kirurgijo. Potrošniška 
kultura je vplivala na porast estetske kirurgije, saj med drugim ljudje svoje telo dojemajo kot 
nekaj, kar je treba izpopolniti. Estetske plastične operacije se tako izvajajo zaradi zgolj 
estetskih razlogov na popolnoma zdravih telesih. Telo je treba po mnenju ljudi spreminjati, 
izboljševati, oblikovati v skladu z družbenimi vrednotami in normami ter modnimi zapovedmi 
(prav tam, str. 115). Coward (1989, str. 64) navaja, da se morajo ženske podrediti stališčem 
kulture o primernem seksualnem vedenju in so prisiljene, da se na določen način naredijo 
privlačne, saj je ženski videz zgrajen iz kulturnih vrednot in ženske svojo identiteto oblikujejo 
v okviru teh vrednot. 
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Kuhar (2004, str. 86) dodaja, da kadar govorimo o telesni samopodobi, moramo omeniti, da je 
to zelo osebna in družbeno konstruirana izkušnja, saj nanjo vplivajo kulturno omejene in 
veljavne definicije privlačnosti in zaželenosti. Posameznik presoja, koliko se ujema s 
standardi in kako pomembno je to ujemanje za njega samega in ljudi, ki ga obkrožajo. 
Opaziti je porast kozmetične kirurgije pri ljudeh, mlajših od 30 let, ki se že zgodaj odločijo za 
kirurške posege in tako po njihovem mnenju prevzamejo nadzor nad staranjem. Število 
kozmetično kirurških postopkov, ki jih izvajajo člani ameriške akademije za plastično in 
rekonstruktivno kirurgijo, se je od leta 2015 povečalo za 25 %. Kozmetična kirurgija se je pri 
56 % zdravnikov ameriške akademije za plastično in rekonstruktivno kirurgijo pri mlajših od 
30 let v zadnjem letu povečala in več kot štiri petine posegov v letu 2017 je bilo kozmetičnih 
nekirurških posegov. Ne glede na poseg pa si ljudje želijo čim bolj naravnega videza, pri 
čemer 33 % ljudi skrbi njihov morebitni nenaraven videz po posegu. 
Botoks še vedno ostaja najbolj priljubljeno minimalno sredstvo pri postopkih pomlajevanja 
pri ženskah in moških. Število postopkov z botoksom se je od leta 2012 do leta 2017 povečalo 
za 33 %. Pri pacientih je bilo leta 2017 ena izmed največjih skrbi iskanje zdravnika, ki mu 
lahko zaupajo. Na ameriški akademiji za plastično in rekonstruktivno kirurgijo so izrazili 
zaskrbljenost zaradi povečanja števila nemedicinskih delavcev, ki izvajajo kirurške postopke 
brez licence. Opozarjajo, da morajo pacienti izbrati kirurga z licenco, saj je tak kirurg edini 
specializiran pomagati oceniti vse možne načine zdravljenja, tako kirurške kot tudi 
neoperativne, glede na edinstvene potrebe, interese in cilje vsakega pacienta, zagotovijo 
zdravljenje z najvišjo klinično kakovostjo in uspehom (»Social media makes lasting impact 
on industry – becomes cultural force, not fad«, 2018). Novi podatki, ki jih je objavilo 
ameriško združenje plastičnih kirurgov, kažejo, da se je v zadnjem letu povečala rast 
kozmetičnih postopkov. Po letnih statističnih podatkih o postopkih plastične kirurgije je bilo 
leta 2015 v Združenih državah Amerike opravljenih 15,9 milijona kirurških in minimalno 
invazivnih kozmetičnih postopkov, kar je za 2 % več kot v letu 2014. 
Od leta 2000 so se skupni postopki zvišali za 137 %. Medtem ko so tradicionalni postopki 
popravkov na obrazu in povečanja prsi še vedno med najbolj priljubljenimi, vidimo veliko več 
raznolikosti. Pacienti imajo več možnosti kot kadarkoli in tesno sodelujejo s svojim kirurgom, 
lahko se osredotočijo na specifična ciljna področja telesa, da bi dosegli videz, ki ga želijo.  
Kuhar (2004, str. 53) pravi, da ženske pogosto vrednotijo svoj celotni videz glede na videz 
svojih prsi. Veliko žensk zaradi svojih prsi občuti nezadovoljstvo, sram in celo ponižanje. To 
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pripelje do tega, da svoje prsi skrivajo ali pa se odločijo za kirurško povečavo prsi. Statistični 
podatki ameriškega združenja plastičnih kirurgov kažejo, da so bili od 17.504.950 milijonov 
kozmetičnih kirurških posegov, opravljenih v letu 2017, med najpogostejšimi: povečanje dojk 
(300.378 posegov), liposukcija (246.354 posegov), operacije nosu (218.924 posegov) in dvig 
vek (209.571 posegov). 
Med minimalno kozmetičnimi invazivnimi postopki, opravljenimi v letu 2017, med 
najpogostejšimi: botulinski toksin tipa A (7,2 milijona posegov), polnila z mehkimi tkivi 
(2,7 milijona posegov), kemični piling (1,4 milijona posegov), lasersko odstranjevanje dlak 
(1,0 milijona posegov) in mikrodermabrazija (740.287 posegov). Veliko teh minimalno 
invazivnih postopkov izvajajo različni izvajalci, vsi pa nimajo strokovnega znanja ali 
usposabljanja za kirurga, kot so člani ameriškega združenja plastičnih kirurgov. Veliko 
posegov, ki jih danes opravljajo, niso operacije, vendar je še vedno veliko na kocki, zato se je 
treba pred vsakim poseg pozanimati in se prepričati, da ste v rokah visoko usposobljenih 
strokovnjakov (»New statistics reflect the changing face of plastic surgery«, 2016). 
Beauvoir (2000, str. 173) izpostavlja, da je eden izmed ključnih pomenov, da je ženska lepa, 
ta, da mora ugajati moškemu. Ženska mora očarati moško srce, neustrašno in drzno, kot le 
more. To je nagrada, h kateri naj bi težile ženske, saj se največkrat od njih ne zahteva nič 
drugega kot lepota. Če bodo lepe, bodo srečne, ljubljene in spolno zaželene. Ženska, ki se ne 
zanima za svoje telo, je hitro označena za neženstveno in tudi izgubi pozornost moškega.  
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6 ŠTUDIJA PRIMERA: IDEAL KIM KARDASHIAN  
Po kritičnem pregledu relevantne literature in obstoječih raziskav, že izpeljanih v povezavi na 
temo tega diplomskega dela, sem izpeljala raziskovalni problem. Osredotočila sem se na 
raziskavo, ki sem jo opravila z ženskami, ki so opravile estetski poseg ali operacijo. S 
strategijo raziskovanja, ki jo predstavlja kvalitativni del naloge, bom ugotavljala vzroke in 
razloge, ki ženske pripeljejo do podrejanja današnjim lepotnim idealom, zakaj si ženske 
prizadevajo za lepoto ter kateri mediji in/ali osebe imajo vpliv na njihov pogled o lepoti.  
6.1 Teze in metodologija 
Teza 1: Estetske operacije izboljšajo žensko samozavest.  
Teza 2: Družbena omrežja so ključni akter pri oblikovanju današnje podobe idealnega 
ženskega telesa. 
Teza 3: Ženske idealno žensko telo vidijo v telesu Kim Kardashian. 
Teza 4: Kim Kardashian je dobra vzornica za dekleta. 
Glede na močan vpliv družbenih omrežij in zvezdnic na družbenih omrežjih in porast 
estetskih posegov ter operacij me je zanimalo, kako to vpliva na žensko samopodobo in 
samozavest ter s kakšnimi pritiski se srečujejo v povezavi z zunanjim videzom njihovih teles. 
V raziskavi, ki je bila sestavljena iz polstrukturiranih intervjujev, sem želela z vprašanji dobiti 
čim boljšo sliko oziroma predstavo o tem, kako ženske danes vse to dojemajo. S pomočjo te 
raziskave bom tako potrdila ali ovrgla teze, ki sem jih postavila v diplomskem delu. Empirični 
del diplomskega dela je sestavljen iz kvalitativnega načina raziskovanja s polstrukturiranimi 
intervjuji. Fokusirala sem se na ženske, ki so v preteklosti že opravile estetski poseg ali 
operacijo. S polstrukturiranim intervjujem so imele ženske intervjuvanke možnost, da 
svobodno in brez zadržkov odgovorijo na vprašanja. Intervju je bil sestavljen iz treh sklopov. 
Prvi sklop je bil sestavljen iz vprašanj o estetskih posegih in operacijah, drugi sklop je bil 
sestavljen iz vprašanj o družbenih omrežjih, tretji in zadnji sklop pa iz vprašanj o vplivu Kim 
Kardashian. Intervjuvanke so bile stare med 19 in 32 let in vse prihajajo iz urbanega okolja 
(Ljubljana). Estetski posegi in operacije so v naši družbi za nekatere še vedno tabu tema, zato 
sem intervjuvankam zagotovila, da bodo njihove identitete ostale skrite. V intervjujih jih bom 
zato navajala kot intervjuvanka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Ker je število intervjuvank majhno, 
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vzorec ne more biti reprezentativen in rezultatov ne morem posplošiti na celotno območje 
Slovenije.  
Intervjuvanka 1 je bila 23-letnica, ki si je pri 22 letih povečala ustnice s hialuronsko kislino. O 
svojem posegu je govorila odprto in ni ji bilo neprijetno odgovarjati na vprašanja in govoriti o 
svoji izkušnji. Intervjuvanka 2 je bila 27-letnica, ki je pri 25 letih opravila poseg z botoksom, 
in sicer botoks so ji vbrizgali v čelo, ker je imela izrazite gube na čelu, ta poseg pa je nato 
ponovila še pri 26 letih. O svoji izkušnji je govorila odprto in izrazila veselje, ker je končno 
našla nekaj, kar je odpravilo njeno težavo z gubami na čelu. Intervjuvanka 3 je bila 28-letnica, 
ki si je pri 25 letih povečala prsi, pri 27 letih pa se je odločila še za povečanje ustnic. O svojih 
izkušnjah je ni bilo sram govoriti. Intervjuvanka 4 je bila 32-letnica, ki se je prav tako 
odločila za povečanje prsi, to je storila pri 27 letih, nato pa si je pri 30 letih povečala še 
ustnice. O posegih, ki jih je opravila, je govorila sproščeno. Intervjuvanka 5 je bila 27-letnica, 
ki je pri 22 povečala prsi, pri 26 pa se je odločila še za povečanje ustnic. O svojih izkušnjah je 
govorila sproščeno in odprto. Intervjuvanka 6 je bila 19-letnica, ki je imela pri 18 letih 
operacijo nosu. O svoji izkušnji je govorila odprto, vendar je bila malce bolj zadržana kot 
ostale intervjuvanke. Tudi intervjuvanka 7, 27-letnica, ki si je povečala ustnice pri 26 letih, je 
bila pri svojih odgovorih malce bolj zadržana. Zadnja intervjuvanka, 29-letnica, ki si je 
popravila in povečala prsi, je o svoji izkušnji govorila kot o zelo pozitivni izkušnji. Intervjuji 
so bili opravljeni na njihovih delovnih mestih, z nekaterimi pa sem intervju opravila pri njih 
doma. Vse intervjuvanke so si lokacijo intervjuja izbrale same, ker sem želela, da se na mestu, 
kjer bom z njimi opravljala intervju, počutijo udobno in domače. Intervjuje sem opravila v 
obdobju od maja do junija 2018. 
Z analizo sem začela, ko so bili opravljeni vsi intervjuji. Ugotovitve iz intervjujev sem tako 
razdelila na tri sklope. Prvi sklop je bil o estetskih posegih in operacijah, drugi sklop se je 
nanašal na družbena omrežja, tretji sklop pa je bil povezan z vplivom Kim Kardashian. V 
posameznem sklopu sem tako prek odgovorov intervjuvank lahko potrdila ali ovrgla teze, ki 
sem jih postavila.  
6.2 Estetski posegi in operacije 
V prvem sklopu vprašanj sem intervjuvanke spraševala, katere estetske posege ali operacije 
so opravile in kateri so bili razlogi, da so opravile te posege in operacije. Z analizo njihovih 
odgovorov sem ugotovila, da so se intervjuvanke za posege: povečanje ustnic, povečanje prsi, 
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operacija nosu in glajenje gub, odločile, ker so bile nezadovoljne s svojim videzom teh 
predelov telesa ali pa so želele svoj zunanji videz še dodatno izboljšati.  
''Že zelo zgodaj so se mi začele na čelu pojavljati izrazite gube. Nekaj časa sem uporabljala 
aplikacijo, ki je na slikah skrila gube, in tudi ko sem se slikala z ostalimi ljudmi, sem bila 
nesamozavestna, ker sem mislila, da se bodo na slikah videle samo te gube. Na internetu sem 
našla kliniko v Ljubljani, šla na pregled, tam se zmenila za poseg in to je bilo to. Tudi bolelo 
me ni nič, moje čelo pa je zdaj prav tako, kot sem si želela'' (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 
2018, 5. maj).1 Kompleksi, ki so jih ženske doživljale pred estetskim posegom ali operacijo 
zaradi majhnih prsi in ustnic, so vplivali na njihovo samopodobo in samozavest. ''Imela sem 
res majhne prsi, košarico A, in vedno sem morala kupovati modrčke s push-upom. Vedno sem 
zavidala ženskam z lepim naravnim oprsjem in se spraševala, zakaj jaz ne morem imeti 
velikih prsi. To me je morilo dolga leta in mi ni žal, ker sem zdaj prezadovoljna z videzom 
mojih prsi. Usta sem si pa povečala, ker se mi je zdelo, da bi lahko bila malce večja'' 
(Intervjuvanka 4, osebni intervju, 2018, 8. maj).2 
''Odločila sem se za korekcijo nosu, ker sem imela nos trikrat zlomljen in me je motil njegov 
videz, zdelo se mi je, da je nos gromozanski'' (Intervjuvanka 6, osebni intervju, 2018, 19. 
maj).3 
Vse intervjuvanke svojih estetskih posegov ne obžalujejo in se po njih v svoji koži počutijo 
lepše, bolj samozavestne in zadovoljne. Odgovori intervjuvank na vprašanje, ali so zadovoljne 
s svojim zunanjim videzom, so bili pritrdilni. ''Da, ker sem po operaciji prsi in povečanju 
ustnic res neverjetno samozavestna in se počutim super v svoji koži'' (Intervjuvanka 3, osebni 
intervju, 2018, 8. maj).4 ''Sem zadovoljna. Po operaciji so prsi še lepše kot moje naravne prsi 
in res sem srečna, ker sem se odločila za operacijo prsi'' (Intervjuvanka 8, osebni intervju, 
2018, 4. junij).5 
Pomembna stvar, ki jo moram tu izpostaviti, je, da so intervjuvanke povedale, da so bile z 
ostalimi deli telesa in obrazom zadovoljne že prej, samo določeni deli na obrazu in telesu so 
jih delali nesamozavestne. ''Sem, zadovoljna sem. Moje telo mi je drugače všeč, zadovoljna 
sem in s prsmi in zadnjico, samo usta so bila od nekdaj nekaj, kar me je delalo 
                                                 
1 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
2 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
3 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
4 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
5 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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nesamozavestno, vendar sem zdaj našla način, da to pomanjkljivost izboljšam'' (Intervjuvanka 
1, osebni intervju, 2018, 5. maj).6 
''Da, s postavo sem zadovoljna, tudi z obrazom nimam težav, edina stvar so bila majhna usta, 
ki pa zdaj niso več majhna'' (Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2018, 2. junij).7 
Pri analizi odgovorov na vprašanje, kaj je za vas popolno žensko telo, sem ugotovila, da 
intervjuvanke podajajo podobne odgovore. Popolno žensko telo je po njihovem enotnem 
mnenju telo, v katerem se ženska počuti samozavestno, in pomemben kriterij tukaj je, da prsi, 
zadnjica in ustnice niso videti umetne in prevelike. ''Ženske z lepimi oblinami, da ni preveč, 
da ni premalo, neka normalna velikost prsi in zadnjice. Vse v meji normale, tudi ko sem si jaz 
naredila večje prsi, sem želela, da izgledajo lepo, vendar naravno, košarica D mi je bila že 
prevelika in nenaravna. Veliko stvari se da popraviti tudi s fitnesom, predvsem trebuh, 
zadnjico in roke, in je tudi bolj naraven način in zame lepši način kot operacije'' 
(Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2018, 8. maj). Izpostavljale so predvsem, da je popolno 
žensko telo naravno. ''Menim, da je vsako telo popolno, če je naravno in če se ženska v njem 
počuti lepo in samozavestno'' (Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2018, 2. junij). 
6.3 Vpliv družbenih omrežij 
Družbena omrežja nas danes nenehno bombardirajo, kako doseči vitko telo, in sicer z dietami, 
telesnimi vadbami in estetsko kirurgijo. V tem sklopu me je zanimalo, ali tudi pri nas vlada 
navdušenje nad družbenimi omrežji in ali so družbena omrežja ključna pri oblikovanju 
predstave o idealnem ženskem telesu. 
Skozi analizo vprašanj sem ugotovila, da imajo vse intervjuvanke profile na družbenih 
omrežjih. Družbena omrežja so prav tako mediji, na katerih preživijo največ časa, saj večina 
televizijo uporablja redko ali pa sploh ne, če pa jo že prižgejo, pa jim služi za gledanje filmov 
in dnevnikov. Časopise in revije tudi bolj redko berejo. ''Če sem iskrena, televizije sploh ne 
gledam, revije in časopisi pa tudi niso moja strast. Dosti časa preživim na družbenih omrežjih, 
predvsem Instagramu, kjer spremljam večinoma profile, ki so povezani z modo. Na 
Instagramu lahko najdeš vse živo, od mode, hrane, nasvetov za šminkanje, skratka res vse, 
vendar mene res zanima večinoma moda'' (Intervjuvanka 1, osebni intervju, 2018, 5. maj). 
                                                 
6 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
7 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Družbena omrežja pa uporabljajo prav vse intervjuvanke. Dve intervjuvanki sta omenili, da 
Instagram uporabljata tudi zaradi svojega poklica, ker sta kozmetičarki. ''Rekla bi, da 
predvsem družbena omrežja, in sicer Instagram. Predvsem zaradi mojega poklica moram biti 
vedno na tekočem, kakšne so novosti na kozmetičnem področju, kaj si ženske želijo, in jim 
potem to s svojimi storitvami nudim. Zanimajo me predvsem profili z make-upom, nego 
obraza in telesa in pa vaje za telo, predvsem trebuh in zadnjico'' (Intervjuvanka 5, osebni 
intervju, 2018, 17. maj).8 Ostale intervjuvanke Instagram uporabljajo v prostem času in na 
njem spremljajo profile, povezane s hrano, modo, nasveti za ličenje, sledijo profilom svoje 
družine in prijateljev. ''Dosti časa preživim na družbenih omrežjih, predvsem Instagramu, kjer 
spremljam večinoma profile, ki so povezani z modo. Na Instagramu lahko najdeš vse živo, od 
mode, hrane, nasvetov za šminkanje, skratka res vse, vendar mene res zanima večinoma 
moda'' (Intervjuvanka 1, osebni intervju, 2018, 5. maj). Večina intervjuvank je tako omenila, 
da na Instagramu spremljajo profile, ki so povezani z modo in ličenjem. ''Kar se tiče 
družbenih omrežij, imam Facebook in Instagram. Instagram uporabljam malo več kot 
Facebook, ker se mi zdi, da je bolj pregleden. Rada pokukam na strani, povezane z ličenjem 
in modo'' (Intervjuvanka 4, osebni intervju, 2018, 8. maj). 
Z analizo vprašanja povezanosti družbenih omrežij s predstavo o popolnem ženskem telesu 
sem ugotovila, da družbeni mediji na intervjuvanke ne vplivajo, vsaj kar se tiče predstave o 
idealnem ženskem telesu, ker se intervjuvanke ne strinjajo in ne podpirajo idealnega ženskega 
telesa, ki ga danes lahko vidimo na družbenih omrežjih, predvsem Instagramu. ''Ne, zato ker 
na družbenih omrežjih vidim vse preveč nekih umetnih žensk, umetne prsi, zadnjice, umetni 
obrazi in to mi res ne zgleda naravno niti lepo. Jaz poleg teh gub na čelu, ki sem jih odpravila, 
ne želim popraviti nič drugega, ker sem s svojim telesom zadovoljna'' (Intervjuvanka 2, 
osebni intervju, 2018, 5. maj). Intervjuvanke trdijo, da družbena omrežja niso uspela 
spremeniti mnenja o popolnem telesu, ker tistega, kar so si že pred leti ustvarile, družbena 
omrežja ne morejo spremeniti. ''Ne, družbena omrežja sem začela uporabljati relativno pozno 
in že prej sem ti omenila, da mene na družbenih omrežjih zanima predvsem moda in z njo 
povezani profili. Predstavo o popolnem telesu sem si oblikovala že pred leti in skozi leta se ta 
predstava o popolnem telesu ne spreminja'' (Intervjuvanka 1, osebni intervju, 2018, 5. maj).  
                                                 
8 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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''Ne, ker imam svojo predstavo oziroma nek ideal ženskega telesa že od prej, preden sem 
sploh imela Instagram in se to tudi zdaj ni spremenilo'' (Intervjuvanka 8, osebni intervju, 
2018, 4. junij).  
Večina intervjuvank je izpostavila težavo umetnih teles žensk, ki jih opazijo na Instagramu. 
Predvsem omenjajo prevelike prsi in zadnjice, ki jih imajo te ženske. ''Če sem iskrena, ne, na 
Instagramu opažam, da je toliko zvezdnic z velikimi prsmi, vendar nenormalnimi košaricami, 
prsi so gromozanske, tudi zadnjice nekaterih so katastrofalne. To neko idealno žensko telo, ki 
ga vidim na Instagramu, je zelo daleč od moje predstave o idealnem telesu'' (Intervjuvanka 4, 
osebni intervju, 2018, 8. maj). Samo ena izmed intervjuvank je mnenja, da družbeno omrežje 
Instagram vpliva na njeno mnenje o popolnem telesu, ker spremlja profile, povezane s 
fitnesom in vajami za oblikovanje telesa, vendar je poudarila, da je telo, ki je njej na takih 
straneh lepo, predvsem telo, ki ga ženske oblikujejo samo z vadbo. ''Ja, ker sledim profilom, 
povezanim z vajami za trebuh in zadnjico. Zdaj, da bi rekla, da so tesno povezana z mojo 
predstavo o tem nekem popolnem telesu, ne, ampak me pa slike in posnetki določenih žensk, 
ki so s fitnesom in na naraven način prišle do lepega in natreniranega telesa, spodbujajo, da 
skrbim za svoje telo, ampak na naraven način, brez umetnih substanc in preparatov'' 
(Intervjuvanka 5, osebni intervju, 2018, 17. maj). 
6.4 Kim Kardashian kot ideal ženskega videza 
Tretji sklop je bil sestavljen iz vprašanj, povezanih z zvezdnico Kim Kardashian in njenim 
vplivom na ženske. Kim je trenutno ena izmed najbolj znanih žensk na svetu in njena postava 
je za mnoge ženske idealna postava. Kim je prav tako vzornica mnogih deklet in žensk po 
svetu.  
Skozi analizo sem ugotovila, da vse intervjuvanke sledijo profilu Kim Kardashian na 
Instagramu. Intervjuvanke se strinjajo, da je Kim Kardashian lepa ženska, ki je vedno 
brezhibno urejena, kar se tiče mode in ličil. ''Vse, kar obleče, na njej izgleda super. Tudi njen 
obraz je lep, šminka je vedno tip top, res se vidi, da preden se pojavi v javnosti pomisli na 
vsako malenkost'' (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 2018, 5. maj). 
''Kim je prelepa ženska, ki skrbi zase v vsakem pomenu besede, njen make-up je vedno super, 
ampak to zato, ker ima ob sebi vedno svojega make-up artista, ki skrbi za njen popoln videz. 
Kar se tiče tudi njenega stila oblačenja, njen stil mi je res top, vredno pohvale'' (Intervjuvanka 
5, osebni intervju, 2018, 17. maj). Prav tako so intervjuvanke izpostavile, da je Kim poleg 
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tega, da je lepa, tudi izredno delovna in sposobna ženska. ''Mislim, ženska res dela vse, kar se 
lahko spomniš, od šminke do oblek. Res je podjetna ženska, na Instagramu jo veliko punc, ki 
se ukvarjajo s šminkanjem, omenja kot nekoga, ki jim je vzor. Tudi kar se tiče mode, karkoli 
obleče, ženske takoj oponašajo, kupujejo iste kose oblačil. Zame je res modna ikona 
današnjega časa'' (Intervjuvanka 1, osebni intervju, 2018, 5. maj). 
''Kim je zame zelo sposobna ženska in predvsem podjetna, ker je ustvarila imperij, ki je 
zavidanja vreden. Vedno je brezhibno urejena, kar se mi zdi pohvale vredno, ker živeti njen 
hektični urnik in biti vedno popolno urejena in oblečena se meni zdi praktično nemogoče, ona 
pa je dokaz, da je vse mogoče'' (Intervjuvanka 4, osebni intervju, 2018, 8. maj). 
Ob vprašanju v povezavi s Kiminim ogromnim imperijem se intervjuvanke strinjajo, da je za 
njen uspeh poleg njenega podjetništva in sposobnosti zaslužna njena mama, ki je tudi njena 
menedžerka in ki poskrbi, da Kim sodeluje z največjimi podjetji. Pomembna pa so tudi 
družbena omrežja, predvsem Instagram, kjer Kim nenehno objavlja svoje izdelke, to pa v 
sekundah doseže ljudi po vsem svetu, ki njene izdelke kupijo. ''Imeti mati za menedžerko je 
izredno dobra stvar. Menim, da je tudi Instagram odgovoren za njen uspeh, ker ko objavi 
šminko ali parfum, to v sekundah vidijo ljudje po celem svetu in tukaj praktično nič ne porabi 
za oglaševanje, ker to objavi na svojem osebnem profilu, ki ga ima tako, kot ga imamo 
navadni ljudje. Vse to pa ne bi uspelo brez njene podjetnosti'' (Intervjuvanka 2, osebni 
intervju, 2018, 5. maj). Intervjuvanke pa se ne strinjajo s tem, da je telo Kim Kardashian 
idealno žensko telo. Večina je Kimino telo opisala kot umetno, predvsem njena zadnjica se 
jim zdi prevelika, omenile pa so tudi uporabo botoksa na predelu obraza. ''Obraz in prsi so 
zelo lepi, zadnjica mi je pa čisto prevelika, ker se vidi, da je umetna, ker je njena zadnjica v 
zadnjih letih bistveno večja kot pred leti. Tako, da Kim po mojem mnenju ni ravno ideal 
popolne ženske postave, ker mora biti idealna postava res bolj naravna na pogled'' 
(Intervjuvanka 5, osebni intervju, 2018, 17. maj). 
''Ne. Kim ima zelo lepe poteze obraza in res izgleda mladostno, vendar je za ta njen obraz 
brez gub zagotovo zaslužen botoks, ker tudi ona ni več rosno mlada. Kar se tiče njene 
zadnjice, je pa zame ogromna in glede na to, da je ona majhna ženska, ta zadnjica ni niti malo 
proporcionalna z njenim telesom. Da, je pa vse ostalo na njej lepo, kar se tiče obraza in smisla 
za modo'' (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 2018, 5. maj). Samo ena izmed intervjuvank je 
Kimin obraz in telo označila za idealna in za vzgled ženskam. ''Ja, ko jo pogledaš, vidiš, da je 
izredno lepa ženska tudi brez šminke. Njen obraz se mi zdi zelo simetričen, kar se tiče nosu in 
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ust. Lahko bi rekla, da je Kimin izgled izgled današnje popolne ženske, saj se po njej 
zgledujejo mnoge punce in ženske, med njimi sem v neki meri tudi jaz, ki ji sledim'' 
(Intervjuvanka 1, osebni intervju, 2018, 5. maj). 
Kar se tiče Kim kot vzornice za dekleta in ženske, pa so bila mnenja razdeljena. Intervjuvanke 
so ob tem vprašanju izpostavile, da bi svoji hčerki pustile, da si Kim vzame za vzornico zaradi 
lastnosti, ki so povezane z njenim podjetništvom, sposobnostmi, vztrajnostjo, natančnostjo. 
Izpostavile so tudi, da je Kimin uspeh pomemben, ker je ženski v moškem dominantnem 
svetu uspelo ustvariti tak imperij, in da bi želele, da hčerke zaradi nje dojamejo, da čeprav si 
ženska, lahko uspeš v svetu podjetništva, potrebna je samo vztrajnost. Kljub temu da so 
izpostavile, da si njihove hčerke Kim lahko vzamejo kot vzor, kar se tiče sposobnosti in 
podjetništva, menijo, da si ne želijo, da bi si hčerke Kim za vzor vzele zaradi njene izbire 
moških partnerjev, številnih pritiskov s strani podjetij, s katerimi sodeluje, ki jo po mnenju 
nekaterih intervjuvank omejujejo v gibanju, njenih številnih estetskih operacij in nenehnega 
objavljanja razgaljenih in golih fotografij. ''Moja hčerka si jo lahko vzame za vzornico, če 
gledamo na njeno marljivost, iznajdljivost, željo po nečem boljšem, ne pa kot žensko, ki si je 
popravila z lepotnimi operacijami celo telo in obraz'' (Intervjuvanka 6, osebni intervju, 2018, 
19. maj). 
''Kar se tiče delovnih sposobnosti, ji je uspelo ustvariti tak imperij, kar je res pohvalno. Tukaj 
bi zagotovo želela, da ima takšne delovne navade. Bom pa rekla, da si ne bi želela, da si jo za 
vzor vzame v zvezi razgaljenih fotografij, ker mi je to res nesmiselno, še posebej mamica treh 
majhnih otrok, da se tako slika in to objavlja'' (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 2018, 5. maj). 
Sta pa dve intervjuvanki izpostavili, da si Kim ne želita za vzornico za svojo hčerko, in sicer 
prva intervjuvanka zaradi Kiminih razgaljenih fotografij, ki jih objavlja na družbenih 
omrežjih: ''Ne, ampak na otroka v današnjih časih težko vplivaš, ker si otroci danes sami 
iščejo vzornice, predvsem zaradi družbenih omrežij. Kim je lepa in podjetna ženska, to ne 
zanikam, ampak njeno razmišljanje, kar se tiče osebnega življenja, mi ni všeč, tudi gole slike 
mamice treh otrok se mi res ne zdijo normalne'' (Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2018, 8. 
maj). Druga intervjuvanka pa zaradi tega, ker si ne želi, da bi hči v drugih iskala vzor: ''Ne, 
ker bi si želela, da se ne primerja z nobenim in je samosvoja'' (Intervjuvanka 7, osebni 
intervju, 2018, 2. junij). 
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7 DISKUSIJA  
Skozi analizo intervjujev sem ugotavljala, zaradi česa se ženske odločajo za estetsko kirurgijo 
ter ali jim estetski posegi in operacije prinesejo zadovoljstvo, zakaj si ženske prizadevajo za 
lepoto ter kateri mediji vplivajo na njihov pogled na lepoto. V prvem sklopu sem postavila 
tezo 1, ki pravi, da estetske operacije izboljšajo žensko samozavest. Z analizo sem ugotovila, 
da so se intervjuvanke za estetski poseg ali operacijo odločile zaradi nezadovoljstva z 
določenim delom telesa, z majhnimi prsmi, nosom, gubami ali majhnimi ustnicami. Svoj 
zunanji videz so želele izboljšati in po njihovem mnenju je bilo to mogoče zgolj z estetsko 
kirurgijo. Nesamozavest in kompleksi, povezani z njihovimi pomanjkljivostmi, so bili 
odpravljeni šele z estetsko kirurgijo in to jih je naredilo zopet samozavestne ali pa prvič v 
življenju samozavestne in zadovoljne s svojim videzom. Nobena od intervjuvank posegov ali 
operacij ne obžaluje, ker so po njihovem mnenju ravno estetski posegi zaslužni za pozitivno 
mnenje, ki ga imajo zdaj o svojem telesu. Pomembna stvar, ki jo moram izpostaviti, je, da so 
bile intervjuvanke z ostalimi deli svojega telesa zadovoljne že prej, vendar to ni bilo dovolj, 
da bi jim bil všeč njihov celotni videz, ker je vedno nekaj manjkalo. Tukaj se lahko navežem 
na predelano literaturo, da je telesni videz postal označevalec vrednosti, ta težnja po 
doseganju popolnega zunanjega videza je prispevala, da so ljudje negotovi glede svojega 
videza. Na človeka, predvsem na ženske, pritiskajo družbene predstave in kulturna pravila 
lepote, ki govorijo o idealnem ženskem telesu. Ženske se vse bolj skušajo približati nekemu 
idealu lepote, ki pa so ga pravzaprav naučene od majhni nog, skozi puberteto in do konca 
življenja. Ženske skušajo svojemu telesu dati drugačen videz in težijo k družbenim 
predstavam in kulturnim pravilom o lepoti. Ravno ti ideali, s katerimi se posameznice 
primerjajo v njih, ustvarijo misel, da je njihovo telo pomanjkljivo. Ženske si želijo obvladati 
naravo in čim bolj približati telesnim idealom ter pridobiti popoln nadzor nad lastnim telesom. 
Ženske estetske operacije izvajajo na popolnoma zdravih telesih samo zaradi estetskih 
razlogov, saj je treba telo po njihovem mnenju spreminjati in izboljševati v skladu z 
družbenimi vrednotami, ki jih nagovarjajo, da naj svoje telo naredijo privlačno. 
Prav tako je opaziti močan porast kirurgije pri ženskah, mlajših od 30 let, ki se že zgodaj 
odločijo za kirurške posege. Ne glede na posege pa si številne ženske želijo, da bi bile videti 
čim bolj naravno po posegu, saj si ne želijo umetnega videza. Tradicionalni postopki, 
povezani s popravki na obrazu in povečanjem prsi, so še vedno med najbolj priljubljenimi v 
estetski kirurgiji. Ženske zaradi svojih prsi največkrat občutijo nezadovoljstvo in sram, kar jih 
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pripelje do tega, da se odločijo za kirurško povečanje prsi. Eno izmed glavnih sredstev za 
pomlajevanje obraza pri ženskah pa še vedno ostaja botoks. 
V tem sklopu sem postavila tezo 1, ki pravi, da estetske operacije izboljšajo žensko 
samozavest. Tezo 1 sem s pomočjo intervjujev potrdila, ker je raziskava pokazala, da se vse 
intervjuvane ženske po estetskem posegu ali operaciji počutijo lepše, samozavestnejše in bolj 
zadovoljne s svojim zunanjim videzom in nobena od intervjuvanih ne obžaluje estetskega 
posega ali operacije, ker so s tem pridobile zgolj pozitivne izkušnje. 
Pri analizi drugega sklopa intervjuja sem se osredotočila na družbena omrežja, ki so v 
današnji družbi nekaj vsakdanjega. V sklopu predelane literature sem ugotovila, da so se 
družbena omrežja razširila povsod po svetu in prevzela nadzor o predstavitvi idealnega 
ženskega telesa. Posameznice, ki so bolj ranljive in z motnjami o telesni podobi, se bodo za 
potrditev o idealnosti obrnile na družbene medije. Družbeni mediji poučujejo o tem, kako 
doseči popolno žensko telo, in predstavljajo enega izmed najpomembnejših faktorjev, saj prek 
njih ženske pridobivajo sliko o popolnem telesu. Družbeni platformi, kot sta Facebook in 
Instagram, v današnji družbi idealizirata žensko lepoto in ženske, ki veliko časa preživijo na 
družbenih platformah, so bombardirane s sporočili in slikami o idealnem ženskem telesu, kar 
v njih vzbudi negotovost. Izpostavljenost medijskim slikam lahko povzroči tudi nerealne 
podobe o ženski lepoti in ženske vse večji pomen dajejo fizičnemu videzu in se trudijo 
približati stereotipnim fizičnim idealom. Družbena omrežja so na voljo za ogled 24 ur na dan 
in kjerkoli, kar ženskam omogoča primerjavo in nadzor nad slikami neželenih delov telesa.  
Tako sem ugotavljala, ali tudi pri nas vlada navdušenje nad družbenimi omrežji in kakšen je 
njihov vpliv na ženske. Tukaj sem postavila tezo 2, ki pravi, da so družbena omrežja ključni 
akter pri oblikovanju današnje podobe idealnega ženskega telesa. Analiza je pokazala, da 
imajo vse intervjuvanke profile na družbenem omrežju Instagram in da na družbenih omrežjih 
preživijo največ časa v primerjavi z drugimi mediji, kot so televizija, časopisi in revije. Šest 
od osem intervjuvank je povedalo, da na Instagramu spremljajo predvsem profile, ki so 
povezani z modo in oblačenjem. Samo dve intervjuvanki pa spremljata profile, povezane s 
telesnimi vadbami. Nekatere intervjuvanke so povedale, da določene profile spremljajo zaradi 
službe, ker lahko na Instagramu vedno najdejo nekaj novega, bodisi nove kozmetične storitve 
ali modne novosti. Pri vprašanju, povezanem z družbenimi omrežji in njihovim vplivom na 
predstavo o idealnem ženskem telesu, pa sem ugotovila, da družbeni mediji na intervjuvanke 
ne vplivajo, vsaj kar se tiče njihove predstave o idealnem ženskem telesu, ker intervjuvanke 
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ne podpirajo ideala, ki ga danes lahko vidimo na družbenih omrežjih. Menijo, da družbena 
omrežja niso uspela spremeniti ali oblikovati njihovega mnenja o popolnem ženskem telesu, 
ker so, kot one pravijo, svoje mnenje oblikovale že dolga leta nazaj in se to z nastankom 
družbenih omrežij ni spremenilo. Večina intervjuvank je izpostavila umetna telesa žensk, ki 
jih opazijo na Instagramu. Motijo jih predvsem preveliko oprsje in zadnjica, ki jih opažajo pri 
ženskah. Po njihovih kriterijih takšna telesa ne predstavljajo idealnega ženskega telesa. Samo 
ena izmed intervjuvank pa je bila mnenja, da družbena omrežja vplivajo na njeno predstavo o 
idealnem telesu, ker ob pogledu na profile, povezane s telesnimi vadbami, želi imeti podobno 
telo, vendar pa je izpostavila, da so ji všeč naravna in lepo oblikovana telesa brez umetnih 
substanc in preparatov. Družbeni mediji močno vplivajo na to, kaj ljudje mislijo in kako 
zaznavajo realnost. Izpostavljajo določen tip telesa kot edini ideal, s katerim se bo 
posameznik lahko vključil v družbo. Z analizo odgovorov intervjuvank sem ugotovila, da 
temu v njihovih primerih ni tako. V tem sklopu sem postavila tezo 2 (družbena omrežja so 
ključni akter pri oblikovanju današnje podobe idealnega ženskega telesa), ki jo ovržem, saj je 
raziskava pokazala, da družbena omrežja nimajo vpliva na mnenje žensk o idealnem ženskem 
telesu, saj so si ženske ta ideal ustvarile že pred nastankom družbenih omrežij in ta ideal ni 
podoben idealu ženskega telesa, ki ga danes vidimo na družbenih omrežjih. 
Čeprav je bila teza ovržena, pa obremenjenost z zunanjim videzom predstavlja eno izmed 
temeljnih lastnosti današnjega človekovega delovanja in prek odgovorov intervjuvank je 
možno zaključiti, da je v današnji družbi pomembna estetska vrednost telesa. Današnja družba 
ljudi sili v prepričanje, da nimajo pravilno oblikovanih teles, obenem pa se nenehno omenja 
fizična privlačnost, ki je pogoj za srečo in uspeh. V zahodni družbi se ljudje oblastnih 
odnosov ne zavedamo, ker jih obravnavamo kot nekaj svojega in intimnega. Vse poteka prek 
vsakodnevnih telesnih praks, ki jih dojemamo kot nujne za naše življenje. Mehanizmi, kot so 
vitkost telesa, zdravje in estetika gibanja, ki pa se pri tem mobilizirajo, se nato tudi v družbi 
nenehno reproducirajo in si tako zagotovijo svoj obstoj.  
Pri analizi tretjega sklopa sem ugotavljala, kakšen vpliv ima trenutno najbolj znana ženska na 
Instagramu, Kim Kardashian. Postavila sem dve tezi, in sicer da ženske idealno žensko telo 
vidijo v telesu Kim Kardashian in da je Kim Kardashian dobra vzornica za dekleta. 
V sklopu predelane literature je Kim Kardashian v novi generaciji zvezdnic in narcizma 
predstavljena kot lepotna ikona z ogromno prisotnostjo v družbenih medijih, ki je obline, 
polne ustnice in brezhibno ličenje spremenila v nekaj vsakdanjega. Človeško telo je v primežu 
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kulture, ker današnja družba ustvarja lepotne ideale, žensko telo pa je danes manj regulirano, 
kot je bilo včasih, zato imajo ženske več svobodne izbire, kaj bodo s svojim telesom počele in 
kaj bodo na njem popravile in izboljšale. Vsako obdobje ima svojo ikono in v današnjem času 
je to Kim Kardashian. Telo Kim Kardashian je prikazano kot idealno telo in vse več žensk si 
prizadeva biti kot Kim. Za to so zaslužni mediji, ki ženske učijo, da je vse povezano z 
zunanjim videzom žensk. Kim je stereotip idealne ženske, v popolni formi, z bujnim oprsjem 
in zadnjico. Slike, ki jih Kim objavi, njeno telo idealizirajo do popolnosti in s tem spodbuja 
druge ženske, da si želijo enakega videza. Mlada dekleta in ženske v Kim vidijo idealno 
žensko in poskušajo posnemati njen videz in stil, saj menijo, da jih bo to naredilo zanimive in 
moderne. Zahvaljujoč Kim, so obline, polne ustnice in brezmadežno ličenje postali del 
vsakdana in generacije deklet in žensk, ki jo spremljajo, spreminjajo svoj zunanji videz, da bi 
ustrezale idealu. Treba je omeniti, da Kim s svojim telesom postavlja standarde, ki jih je težko 
ali pa nemogoče doseči. Opaziti je, da je Kim predstavljena kot popolno bitje, skozi katero 
lahko vidimo dominantne ideologije o spolu, razredu in spolnosti, saj je videz Kim 
Kardashian odraz družbe, v kateri živimo. 
Z analizo sem tako ugotovila, da vse intervjuvanke sledijo profilu, ki ga ima Kim Kardashian 
na Instagramu, in vse se strinjajo, da je Kim lepa ženska, ki je vedno brezhibno urejena. 
Intervjuvanke pa se ne strinjajo s tem, da je telo Kim Kardashian idealno. Sedem od osem 
intervjuvank je Kim opisalo kot žensko z lepim obrazom, vendar pa se jim njeno telo zdi 
umetno, izpostavile so predvsem njeno zadnjico, ki se jim zdi prevelika in nesorazmerna z 
njenim majhnim telesom. Omenile so tudi njen mladosten videz, ki je po mnenju nekaterih 
mladosten ravno zaradi uporabe botoksa. Samo ena izmed intervjuvank je telo Kim 
Kardashian označila za idealno telo. 
Teza 3, ki pravi, da ženske idealno žensko telo vidijo v telesu Kim Kardashian, je ovržena. 
Raziskava je pokazala, da ženske telo Kim Kardashian vidijo kot nenaravno in umetno, 
predvsem njena zadnjica se jim zdi prevelika v primerjavi z njenim telesom, omenile pa so 
tudi uporabo botoksa na obrazu. 
Mnenja intervjuvank o Kim Kardashian kot vzornici, so bila razdeljena. Izpostavile so, da bi 
bila Kim dobra vzornica, ker je podjetna, vztrajna, sposobna in natančna. Uspeh Kim 
Kardashian v moškem dominantnem svetu je pozitiven vzgled za deklice in ženske po vsem 
svetu, saj daje upanje ženski populaciji, da je možno ustvariti imperij. Potrebni sta samo želja 
in vztrajnost. Čeprav so izpostavile, da je Kim sposobna in delovna ženska, pa so po drugi 
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strani razočarane nad njeno izbiro moških partnerjev, številnimi pritiski s strani podjetij, ki 
Kim omejujejo v gibanju in izražanju mnenja. Predvsem pa jih je najbolj zmotilo to, da Kim 
na Instagramu velikokrat objavlja svoje razgaljene in gole fotografije, kar po njihovem 
mnenju ni potrebno, saj je Kim že dovolj znana in uspešna, da bi se posluževala takih metod, 
še posebej zdaj, ko je poročena in mati treh otrok. To so izpostavile kot slabe plati Kim 
Kardashian, zaradi katerih si ne bi želele, da si njihove hčerke Kim Kardashian vzamejo za 
vzornico. Želijo si, da se njihove hčerke bolj spoštujejo in se ne slikajo razgaljene, še manj pa, 
da to objavljajo na družbenih omrežjih, da jih vidi ves svet. Dve izmed intervjuvank sta 
omenili, da Kim Kardashian ne vidita kot vzor. Intervjuvanka 3 bi si želela za svojo hči, da si 
izbere neko drugo vzornico, intervjuvanka 7 pa je izpostavila, da bi si želela, da je njena hči 
samosvoja in da se ne primerja z nobenim. 
Teze 4, ki pravi, da je Kim Kardashian dobra vzornica za dekleta, ne morem ne potrditi ne 
ovreči. Predvidevala sem, da bodo ženske Kim Kardashian označile kot dobro vzornico. To 
prepričanje se je izkazalo za zmotno. Ženske so pozitivne lastnosti, kot so marljivost, 
vztrajnost, natančnost in podjetništvo, izpostavile kot lastnosti, ki si jih njihove hčerke lahko 
vzamejo za vzgled pri Kim Kardashian. Tudi Kimin uspeh v moškem dominantnem svetu so 
izpostavile kot nekaj, kar bi lahko bil vzgled za deklice, ker je Kim dokaz, da lahko uspeš, 
potrebna je samo vztrajnost. Teze pa ne morem potrditi, ker ne glede na to, da je Kim 
sposobna in podjetna, po njihovem mnenju omejena v gibanju, se jim njena izbira moških 
partnerjev ne zdi dobra, število njenih estetskih operacij je veliko, predvsem pa jih motijo 
razgaljene fotografije, ki jih objavlja na družbenih omrežjih, zaradi katerih ni dober vzgled za 
mlada dekleta.  
Zanimivost, ki jo moram izpostaviti in ki sem jo opazila ob analizi intervjujev, je, da je na 
vprašanje »Ali se strinjate z mislijo lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu?« vseh osem 
intervjuvank odgovorilo pritrdilno. »Da, strinjam se, ljudi je treba gledati po notranji lepoti in 
iskrenosti, ker zunanji videz ne pove nič o lepoti osebe. Vse, kar je pomembno, se vedno 
skriva pod površino« (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 2018, 5. maj). »Strinjam se, osebe 
vedno gledam po temu, kako se obnašajo do drugih, kaj govorijo o drugih, ko teh oseb ni 
zraven, kaj storijo za druge itd. Poznam veliko ljudi, ki so na prvi pogled glede na zunanji 
videz lepi, ko pa jih spoznaš, je njihova zunanja lepota edina lepota, ki jo posedujejo. Ljudi 
moramo gledati glede na notranjo lepoto, ker je zunanja lepota bistveno manj pomembna« 
(Intervjuvanka 5, osebni intervju, 2018, 17. maj). Zanimivo, da kljub estetskim operacijam še 
vedno cenijo tudi notranjo lepoto, karakter in dušo človeka, čeprav so danes z vseh strani 
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bombardirane z idealno konstrukcijo lepote, kjer se vse bolj pozablja tudi človekova duševna 
lepota. 
Na osnovi majhnega vzorca podatkov ne morem posploševati na celotno populacijo, vsekakor 
pa rezultati raziskave izpostavljajo predstave o idealnem ženskem telesu, estetski kirurgiji in 
določenem vplivu, ki ga imajo družbeni mediji in zvezdnice družbenih medijev v današnji 
družbi in kulturi.  
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8 ZAKLJUČEK 
Cilj diplomskega dela je bil obravnavati ideal ženske popolnosti s strani ženskega vidika in 
kateri so razlogi, da se ženske odločijo za estetsko kirurgijo. Zanimalo me je tudi, ali mediji, 
predvsem družbeni mediji, ki so danes prevzeli eno izmed glavnih vlog oblikovanja telesnih 
idealov, in zvezdnica družbenih omrežij Kim Kardashian vplivajo na žensko predstavo o 
popolnem telesu. 
V diplomskem delu je tako skozi teoretični del prikazano, da se je žensko telo skozi leta prek 
medijev izoblikovalo v produkt reprezentacije in v zahodni družbi se na telo gleda kot na 
projekt, na katerem je treba delati. Estetska vrednost telesa, pod katero spadajo lepota, spolna 
privlačnost in poželjivost, je prevzela eno od glavnih vlog pri oblikovanju ideala ženskega 
telesa. Ljudje ostale ocenjujejo na podlagi zunanjega videza. Lep videz je danes simbol 
zdravja, dobrega počutja in samospoštovanja. Ženske se ob pogledu na popolna telesa 
zvezdnic in ostalih žensk počutijo nesamozavestne in grde, kar pripelje do uporabe estetske 
kirurgije. Te popolne podobe pa vidijo prek medijev. Danes so za to najbolj zaslužna 
družbena omrežja, ki so prevzela glavno vlogo pri prikazovanju idealnih podob ženskega 
telesa. Idealno žensko telo, ki smo ga nekoč gledali na televiziji in v revijah, je zdaj samo klik 
stran na družbenem omrežju Instagram. Ženske, ki veliko časa preživijo na Instagramu, so 
nenehno bombardirane s slikami popolnih žensk in različnimi sporočili o lepoti. 
Tukaj nastopi nova generacija zvezdnic, in sicer generacija zvezdnic družbenih omrežij. 
Danes najbolj znana zvezdnica družbenega omrežja Instagram je Kim Kardashian. Današnja 
kultura je povezana z nenehnih nadzorom in oboževalci lahko Kim spremljajo praktično ves 
dan, vse to s pomočjo družbenih omrežij. Njeno število oboževalcev nenehno raste in za 
milijone žensk je telo Kim Kardashian popolno telo, saj želijo na družbenih omrežjih izgledati 
popolno tako kot njihova vzornica. Kim je predstavljena kot popolno bitje, z očarljivim 
telesom, skozi katerega je mogoče opaziti dominantne ideologije o spolu, saj je videz 
zvezdnic odraz družbe. 
Kot dopolnitev teoretičnim razlagam sem želela prikazati povezanost estetske kirurgije s 
samozavestjo in srečo žensk, družbena omrežja kot ključne akterje pri oblikovanju podobe 
idealnega ženskega telesa, telo Kim Kardashian kot idealno telo in Kim Kardashian kot 
vzornico za dekleta. Z manjšo kvalitativno raziskavo, s pomočjo intervjujev žensk, ki so 
opravile vsaj en estetski poseg, sem izvedla analizo. Razlog za intervjuvanje osmih 
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posameznic je bil, da sem z njimi potrdila in ovrgla teze, ki sem jih po teoretičnem delu 
postavila v študiji primera. 
Intervjuji so bili razdeljeni na tri sklope. Prvi sklop je bil sestavljen iz vprašanj o estetskih 
posegih in operacijah, kjer sem postavila tezo 1, ki pravi, da estetske operacije izboljšajo 
žensko samozavest. Že v predelani literaturi je bilo prikazano, da ženske v naši družbi in 
kulturi stremijo k lepotnemu idealu in ravno ta lepotni ideal v njih ustvarja misel, da je 
njihovo telo pomanjkljivo in ga je treba izboljšati. Posledično pa jim je predstavljeno, da ta 
ideal lahko dosežejo z estetsko kirurgijo. Tezo 1 sem s pomočjo raziskave potrdila, saj so se 
ženske po operacijah počutile samozavestne, srečne in zadovoljne s svojim videzom. Posegov 
ne obžalujejo in bi jih ponovile še enkrat, ker so bili njihovi kompleksi odpravljeni šele z 
estetsko kirurgijo. 
Drugi sklop je bil sestavljen iz vprašanj o vplivu družbenih omrežij, kjer sem postavila tezo 2, 
ki pravi, da so družbena omrežja ključni akter pri oblikovanju današnje podobe idealnega 
ženskega telesa. 
Družbena omrežja so danes v vsakodnevni uporabi ter so namesto revij in televizije že 
prevzela nadzor o predstavitvi idealnega ženskega telesa, ki ženske poučuje, kako doseči 
popolno telo. Na družbenih omrežjih, kot je Instagram, so ženske nenehno bombardirane s 
slikami ženskih teles in tako si ustvarjajo sliko, kako naj bi bilo videti popolno žensko telo. 
Tezo 2 sem s pomočjo raziskave ovrgla, ker je raziskava pokazala, da so si ženske mnenje o 
idealnem ženskem telesu in videzu ustvarile že pred nastankom družbenih omrežij. Njihov 
ideal ženskega telesa se ne ujema z idealom ženskega telesa, ki ga danes najdemo na 
družbenih omrežjih, ker menijo, da zvezdnice družbenih omrežij niso videti naravno ravno 
zaradi prevelikega oprsja in zadnjice. Čeprav svojega mnenja o idealnem ženskem telesu niso 
ustvarile s pomočjo družbenih medijev, pa sta družba in kultura, v kateri živijo, oblikovali 
njihovo mnenje o idealnem telesu. 
Tretji sklop je bil sestavljen iz vprašanj o vplivu Kim Kardashian. Skozi teoretični del je Kim 
predstavljena kot lepotna ikona, katere telo je prikazano kot idealno telo. Telo Kim 
Kardashian predstavlja ideal, ki naj bi ga ženske želele doseči, saj je Kim v popolni formi, 
ima bujno oprsje in popolno zadnjico. Dekleta in ženske naj bi tako želele posnemati njen 
videz in stil ter svoj zunanji videz pripeljati do popolnega. Tako sem v tretjem sklopu 
postavila tezo 3, ki pravi, da ženske idealno žensko telo vidijo v telesu Kim Kardashian. Tezo 
sem s pomočjo raziskave ovrgla, ker so bile intervjuvanke mnenja, da je telo Kim Kardashian 
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nenaravno in umetno, izpostavile so predvsem njeno preveliko zadnjico, ki je nesorazmerna z 
njenim majhnim telesom, in pa tudi uporabo botoksa na obrazu. 
V tem sklopu sem postavila tudi tezo 4, ki pravi, da je Kim Kardashian dobra vzornica za 
dekleta. V predelani literaturi je prikazano, kako ima Kim Kardashian na družbenem omrežju 
Instagram 113 milijonov sledilcev, kar je ogromna številka in veliko žensk na Kim gleda kot 
na vzornico, saj lahko spremljajo vsak njen korak. Ta številka je resen pokazatelj tega, kakšen 
vpliv ima Kim v današnji družbi in kulturi. Teze 4 nisem mogla ne potrditi ne ovreči. 
Intervjuvanke so bile mnenja, da si lahko njihove hčerke Kim izberejo za vzornico na podlagi 
lastnosti, kot so njena podjetnost, vztrajnost, sposobnost in predvsem njen uspeh v moškem 
dominantnem svetu, s katerim je deklicam in ženskam pokazala, da lahko uspeš ne glede na 
spol. So pa izpostavile, da se jim Kim ne zdi dobra vzornica zaradi lastnosti, kot so omejenost 
gibanja zaradi podpisanih pogodb s podjetji, njena izbira moških partnerjev in največkrat 
omenjene Kimine razgaljene fotografije, ki jih redno objavlja na svojem Instagram profilu. 
Na osnovi majhnega vzorca intervjuvanjih žensk, ki so bile iz istega mesta, vzorca podatkov 
ne moremo posploševati na celotno populacijo Slovenije. 
Ljudje neustavljivo lovijo idealno konstrukcijo lepote in če želi ženska ustrezati idealom 
lepote, mora v to vložiti veliko truda ali pa se obrniti na estetsko kirurgijo, to pa naj bi ji 
zagotovilo samozavest in srečo. Prek medijev se z vsakodnevnimi informacijami in podobami 
izvaja nadzor nad ženskimi telesi. Ženske te informacije ponotranjijo in se prostovoljno 
podredijo idealu, ki sta ga ustvarili družba in kultura. V zahodni družbi se ženske teh 
oblastnih odnosov ne zavedajo in jih obravnavajo kot nujne za svoje življenje. Ti mehanizmi 
se nato v družbi nenehno reproducirajo in si tako zagotovijo svoj obstoj, vse to pa se prenaša z 
ženske na žensko in z generacije na generacijo. 
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PRILOGE 
Priloga A: Primer intervjuja 
1. Starost : ________ let .  
2. Poklic/ šola : ___________ .  
3. Prvi poseg/i (kateri in v kateri starosti)?  
4. Zakaj ste se odločili za poseg/e?  
5. Cena lepotnega/ih posega/ov?  
6. Ste zadovoljni s svojim zunanjim videzom? 
7. Kaj je za vas ''popolno žensko telo''?  
8. Ali mediji vplivajo na vas? Prek česa (časopisov, revij, televizije, družbenih omrežij)? 
9. Ali so družbena omrežja tesno povezana z vašo predstavo o popolnem ženskem telesu? 
10. Ali imate Instagram? 
11. Kaj menite o Kim Kardashian? Ji sledite na Instagramu? 
12. Poznate njeno znamko oblačil, make-upa? Nosite oblačila njenih kolekcij, make-up 
znamke?  
13. Menite, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen obraz, 
postava)?  
14. Kako mislite, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
15. Ali bi živeli, kot Kim Kardashian? 
16. Bi svoji hčerki, (če jo imate ali jo boste v prihodnosti imeli) dovolili, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.?  
17. Ali se strinjate z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
18. Boste svojemu otroku dovolili opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Priloga B: Intervju 1  
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza' 
Intervjuvanka 1: Seveda, ni panike. 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara? 
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Intervjuvanka 1: Imam 23 let. 
Sabina: Že imaš poklic ali še vedno hodiš v šolo? 
Intervjuvanka 1: Obiskujem faks, ampak delam tudi prek študentskega servisa, delam kot 
natakarica v lokalu. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 1: Moj prvi estetski poseg je bil, ko sem imela 22 let, naredila sem si usta. To je 
edina stvar, ki sem jo naredila in jo tudi mislim narediti. 
Sabina: Zakaj pa si se odločila za ta poseg? 
Intervjuvanka 1: Vedno sem imela majhna usta in to me je res motilo in ko sem videla, da ima 
par mojih prijateljic povečana usta sem si rekla zakaj pa ne bi tudi jaz probala. Za zgubit 
nisem imela nič. 
Sabina: Kaj pa cena povečanja ustnic? 
Intervjuvanka 1: Prijateljica mi je priporočila kirurga, ki sicer dela na eni od ljubljanskih 
estetskih klinik vendar to dela tudi na črno. Sprva me je bilo malce strah ali bo vse v redu, ali 
si bom sploh všeč ampak sem zaradi svoje velike želje vseeno poskusila. V usta sem si 
vbrizgala 1 mili hialuronske kisline, plačala sem pa 150 evrov. Usta sem si nato naredila še 
enkrat par mesecev nazaj saj učinek te kisline popusti po približno letu, ker ni trajen. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom? 
Intervjuvanka 1: Sem, zadovoljna sem. Moje telo mi je drugače všeč, zadovoljna sem in s 
prsmi in zadnjico, samo usta so bila od nekdaj nekaj kar me je delalo nesamozavestno, vendar 
sem zdaj našla način, da to pomankljivost izboljšam. 
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 1: Zame osebno je popolno žensko telo vsako telo v katerem se ženska počuti 
samozavestno, ne glede na to ali ima ženska majhne ali velike prsi. Če je ona zadovoljna je to 
edino pomembno. Tudi sama nimam velikih prsi in zadnjice pa sem zadovoljna s svojim 
telesom. Nekih večjih posegov na sebi ne bi delala, ker mi je to že preveč umetno in se pri 
veliko ženskah opazi, da ni njihovo telo ni naravno. 
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)? 
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Intervjuvanka 1:Če sem iskrena televizije sploh ne gledam, revije in časopisi pa tudi niso 
moja strast. Dosti časa preživim na družbenih omrežjih, predvsem Instagramu, kjer spremljam 
večinoma profile, ki so povezani z modo. Na Instagramu lahko najdeš vse živo od mode, 
hrane, nasvetov za šminkanje, skratka res vse, vendar mene res zanima večinoma moda. 
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 1: Ne, družbena omrežja sem začela uporabljati relativno pozno in že prej sem 
ti omenila, da mene na družbenih omrežjih zanima predvsem moda in z njo povezani profili. 
Predstavo o popolnem telesu sem si oblikovala že pred leti in skozi leta se ta predstava o 
popolnem telesu ne spreminja.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 1: Sledim ji. Mislim ženska res dela vse, kar se lahko spomniš, od šminke do 
oblek. Res je podjetna ženska, na Instagramu jo veliko punc, ki se ukvarjajo s šminkanjem 
omenja, kot nekoga, ki jim je vzor. Tudi kar se tiče mode, karkoli obleče, ženske takoj 
oponašajo, kupujejo iste kose oblačil. Zame je res modna ikona današnjega časa. 
Sabina: Glede na to, da poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda 
uporabljaš kakšno njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij? 
Intervjuvanka 1: Na žalost ne, bi pa zelo rada probala njen set za contouring obraza, ker ko 
gledam na Instagramu punce, ki se ličijo s tem mi zgleda tako lepo in naravno. Do zdaj so 
njen set pohvalile vse ženske, ki so ga uporabile. Ima tudi par parfumov, ki so bili takoj 
razprodani, za katere sem prebrala, da odlično dišijo. Edina stvar, ki je da pri nas tega ne 
prodajajo, mene pa skrbi, da ko bi kaj naročila prek njene spletne strani, da bi se kaj zalomilo 
preden bi stvari prišle v Slovenijo tako, da me to skrbi. Če pa pride njena šminka ali kakšna 
kolekcija oblačil z njenim imenom v slovenske trgovine si bom pa zagotovo kaj kupila. 
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
Intervjuvanka 1: Ja, ko jo pogledaš vidiš, da je izredno lepe ženska tudi brez šminke. Njen 
obraz se mi zdi zelo simetričen, kar se tiče nosu in ust. Lahko bi rekla, da je Kimin izgled, 
izgled današnje popolne ženske, saj se po njej zgledujejo mnoge punce in ženske, med njimi 
sem v neki meri tudi jaz, ki ji sledim. 
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
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Intervjuvanka 1: Veliko zaslugo za to ima zagotovo njena mama Kris Jenner, ki je ne samo 
Kim ampak vsem ostalim članicam družin Kardashian in Jenner ustvarila takšne kariere. Kris 
točno ve kaj ljudje potrebujejo in kako deluje njihov svet, storila ne vse, da njeni otroci uspejo 
in da počnejo to kar jih res veseli. Tudi različni sodelavci iz ozadja in PR agencije so zaslužni 
za njen uspeh. Kim točno ve, kaj mora oglaševati, na katerih dogodkih se bo pojavila, kaj 
ženske želijo, kar se tiče mode, ličenja itd. in vsaka stvar, ki jo naredi jo naredi samo še bolj 
popularno med ljudmi. Ljudje tako konstantno pričakujejo nekaj novega od Kim in vedno jim 
to tudi ponudi in pri tem naredi veliki bum, vendar v pozitivnem smislu. Res je mojstrica. 
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 1: Ne, ker imam preveč rada svojo zasebnost, od njenega življenja bi si želela 
samo njeno omaro in šminko. To bi bilo pa vse. 
Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boste v prihodnosti imela) dovolila, da si za 
vzornico vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 1: Hmm, zanimivo vprašanje. Mogoče bi, ampak kar se tiče podjetništva, 
vztrajnosti, natančnosti in pedantnosti, ker tukaj je res 1A in bi želela, da je tudi moja 
hčerkica tako delovna. Njen način življenja si ne bi želela za svojega otroka, saj je njen urnik 
preveč natrpan, včasih se mi zdi, sploh ne spi ob vseh obveznostih in potovanjih, ki jih mora 
opraviti. Tudi izbira njenih moških mi ni ravno najpametnejša tako, da tudi v tem primeru ne 
bi želela, da sta si z mojo hčerko podobne. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 1: Lepa misel s katero se strinjam, vendar danes vsak na ženski najprej pogleda 
zunanji izgled šele nato pa njeno osebnosti. Tako veliko punc in žensk, ki so navznotraj lepe 
in dobre po srcu ne pridejo do izraza, ker se danes ljudje bolj osredotočajo na zunanji izgled 
in zunanjo lepoto. 
Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 1: Bom, če si bo moj otrok želel kaj popraviti s pomočjo kirurgije v neki 
normalni meri mu bom stala ob strani in ga podprla, ker je medicina danes že tako 
napredovala, da ni stvari katere se ne bi dalo popraviti. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 1: Malenkost Sabina. 
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Priloga C: Intervju 2  
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza?  
Intervjuvanka 2: Ja, ustreza mi. 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara?  
Intervjuvanka 2: 27 let imam. 
Sabina: Kaj si po poklicu? 
Intervjuvanka 2: Izvršna direktorica prodaje. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 2: Poseg, ki sem ga opravila je bilo glajenje gubic na čelu z botoksom, prvič 
sem bila na tem posegu pri 25, poseg pa sem ponovila še enkrat za tem in ga imam namen 
ponavljati. 
Sabina: Zakaj si se odločila za ta poseg? 
Intervjuvanka 2: Že zelo zgodaj so se mi začele na čelu pojavljati izrazite gube. Nekaj časa 
sem uporabljala aplikacijo, ki je na slikah skrila gube in tudi, ko sem se slikala z ostalimi 
ljudmi sem bila nesamozavestna, ker sem mislila, da se bodo na slikah videle samo te gube. 
Na internetu sem našla kliniko v Ljubljani, šla na pregled, tam se zmenila za poseg in to je 
bilo to. Tudi bolelo me ni nič, moje čelo pa je zdaj prav tako, kot sem si želela. 
Sabina: Kaj pa cena posega z botoksom?  
Intervjuvanka 2: Cena je bila 200 evrov, naslednji poseg prav tako. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
Intervjuvanka 2: Zdaj sem, ker je na obrazu vse tako kot mora biti. Moja postava mi je 
drugače všeč, prsi imam od vedno, zadnjica pa mi ni bila nikoli neka pretirana obsesija. Kot 
sem ti rekla edino kar me je res motilo so bile te gube, ki so se tako hitro pojavila na mojem 
čelu, vendar imam zdaj za to rešitev in se v svoji koži počutim super. 
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
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Intervjuvanka 2: Vsako žensko telo je posebno in popolno na svoj način, važno je da se 
ženska v svojem telesu počuti samozavestno, pa tudi če je to s tremi kilogrami več, če je 
nekomu všeč mi res ne bi smeli govoriti ej ti moraš pa shujšati še pet kilogramov pa boš 
super. Današnja družba ženske sili, da morajo biti kot neke umetne in popolne lutke, mere 
morajo biti 90-60-90, kar je bizarno. Vsak naj ima postavo, ki si jo želi, ker neka popolna 
postava po celem svetu ne obstaja, zahodna kultura cilja na vitkost medtem, ko so na vzhodu 
bolj cenjene obline. 
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 2: Revij ne berem, ko gledam televizijo, gledam dnevnik in filme. Časopis 
preberem mogoče petnajstkrat na leto. Družbena omrežja, ki ga imam je Instagram, kjer 
spremljam modne strani, ki so povezane z mojo službo, nekaterim zvezdnicam in pa družini 
in prijateljem. 
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 2: Ne, zato ker na družbenih omrežjih vidim vse preveč nekih umetnih žensk, 
umetne prsi, zadnjice, umetni obrazi in to mi res ne zgleda naravno niti lepo. Jaz poleg teh 
gub na čelu, ki sem jih odpravila ne želim popraviti nič drugega, ker sem s svojim telesom 
zadovoljna.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 2: Sledim ji ja. Predvsem zaradi njenega stila oblačenja, ki mi je res všeč. Vse 
kar obleče na njej izgleda super. Tudi njen obraz je lep, šminka je vedno tip top, res se vidi, 
da preden se pojavi v javnosti pomisli na vsako malenkost. 
Sabina: Poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš kakšno 
njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij?  
Intervjuvanka 2: Poznam, ker to vidim na njenem Instagram profilu. Karkoli objavi je 
razprodano v urah ali dnevih. Res je mastermind za te zadeve, vendar nimam nič njenega niti 
oblačil niti make-upa. 
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
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Intervjuvanka 2: Ne. Kim ima zelo lepe poteze obraze in res izgleda mladostno, vendar je za 
ta njen obraz brez gub zagotovo zaslužen botoks, ker tudi ona ni več rosno mlada. Kar se tiče 
njene zadnjice je pa zame ogromna in glede na to, da je ona majhna ženska, ta zadnjica ni niti 
malo proporcionalna z njenim telesom. Da je pa vse ostalo na njej lepo, kar se tiče obraza in 
smisla za modo. 
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 2: Imeti lastno mati za menedžerko je izredno dobra stvar. Menim, da je tudi 
Instagram odgovoren za njen uspeh, ker ko objavi šminko ali parfum to v sekundah vidijo 
ljudje po celem svetu in tukaj praktično nič ne porabi za oglaševanje, ker to objavi na svojem 
osebnem profilu, ki ga ima tako, kot mi navadni ljudje. Vse to pa ne bi uspelo brez njene 
podjetnosti. 
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 2: Iskreno, da ti povem ne, ko pogledam njen profil na Instagramu živi lepo 
življenje, če ocenjujemo po slikah ampak opazim, da je tudi konstantno na nekih dogodkih, 
res ima milijon obveznosti. Podjetja s katerimi sodeluje in ima z njimi podpisane pogodbe jo 
sigurno na nek način omejujejo v gibanju in prostem času. Sigurno mora tudi paziti kam gre, 
kaj govori, kaj objavlja na družbenih omrežjih. Ta pritisk bi bil zame prevelik. Imela bi edino 
njeno omaro, ki je zagotovo gromozanska. 
Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 2: Kar se tiče delovnih sposobnosti ji je uspelo ustvariti tak imperij, kar je res 
pohvalno. Tukaj bi zagotovo želela, da ima takšne delovne navade. Bom pa rekla, da si ne bi 
želela, da si jo za vzor vzame v zvezi razgaljenih fotografij, ker mi je to res nesmiselno, še 
posebej mamica treh majhnih otrok, da se tako slika in to objavlja. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 2: Da, strinjam se, ljudi je treba gledati po notranji lepoto in iskrenosti, ker 
zunanji videz ne pove nič o lepoti osebe. Vse kar je pomembno se vedno skriva pod površino. 
Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 2: Verjetno bom, ampak nekaj normalnega, če bi pa si moja hči želela zadnjico 
kot Kim res ne vem kako bi probala rešiti ta problem. Verjetno s pogovorom, da je nek manjši 
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lepotni popravek na telesu lepši in bolj naraven in da je vse kar storiš treba narediti z okusom. 
Nič kar je preveliko, niti oprsje niti zadnjica ni lepo. Res bi želela, da so popravki ali 
operacije minimalni, če bi že prišlo do te situacije. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 2: Ni problema, upam da ti bodo res v pomoč. 
Priloga Č: Intervju 3  
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza?  
Intervjuvanka 3: Seveda, ni panike. 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara? 
Intervjuvanka 3: 28 let. 
Sabina: Kaj si po poklicu? 
Intervjuvanka 3: Kozmetičarka. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 3: Silikoni pri 25 letih, dala sem mentor vsadke, ki so doživljenjski, 325 mili, to 
je polna košarica C. Povečala sem si tudi ustnice, 1 leto nazaj s hilauronsko kislino, dala se 
0,8 mili ravno dovolj. 
Sabina: Zakaj pa si se odločila za ta poseg? 
Intervjuvanka 3: Silikone sem si naredila, ker sem imela komplekse, v svoji koži se nisem 
počutila seksi. Majic z dekoltejem nisem sploh nosila, ker sem bila res nesamozavestna in to 
mi je bila veliko let res velika želja in ko sem imela denar za poseg sem ga opravila. Ustnice 
sem si pa povečala zaradi radovednosti, ker me je zanimalo kakšna bodo usta malce večja. Z 
usti in silikoni sem izredno zadovoljna in se v svoji koži počutim res samozavestno. 
Sabina: Kaj pa cena povečanja ustnic?  
Intervjuvanka 3: Silikoni so me stali 3200 evrov, za ustnice pa sem dala 220 evrov. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
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Intervjuvanka 3: Da, ker sem po operaciji prsi in povečanju ustnic res neverjetno 
samozavestna in se počutim super v svoji koži. 
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 3: Ženske z lepimi oblinami, da ni preveč, da ni premalo, neka normalna 
velikost prsi in zadnjice. Vse v meji normale, tudi ko sem si jaz naredila večje prsi sem želela, 
da izgledajo lepo vendar naravno, košarica D mi je bila že prevelika in nenaravna. Veliko 
stvari se da popraviti tudi s fitnesom predvsem trebuh, zadnjico in roke in je tudi bolj naraven 
način in zame lepši način kot operacije. 
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 3: Televizijo ne gledam, časopise in revije pa tudi bolj slabo berem. Od 
družbenih omrežij imam Instagram, kjer sledim modnim stranem, stranem z make-upom in 
kozmetičnimi storitvami, ker mi te novosti koristijo na delovnem mestu. 
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 3: Mislim, da ne. Moja nesamozavest zaradi majhnih prsi se je pojavila že v 
mojih najstniških letih, ko sem videla, da prsi ne bodo zrastle in ne bodo velikosti, kot si jo 
jaz želim, takrat še sploh ni bilo toliko družbenih omrežij in to ni vplivalo na mojo predstavo 
o nekem idealu ženskega telesa.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 3: Sledim ji, Kim je ženska, ki res skrbi za svoj videz, vidi se, da porabi veliko 
časa, da je vse vedno na mestu, tako make-up in smisel za modo. 
Sabina: Ali poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš 
kakšno njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij? 
Intervjuvanka 3: Poznam, ker vidim, da svoje izdelke objavlja na Instagramu vendar ne nosim 
oblačil njenih kolekcij in nimam nič od njenega make-upa. 
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
Intervjuvanka 3: Ne, premajhna mi je in ima preveliko zadnjico. Drugače mi je pa lepa 
ženska, obraz ima izredno lep, tukaj moram izpostaviti ustnice in oči, ki so mi res všeč. 
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Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 3: Vidi se, da je izredno delovna in kreativna ženska, ki pomisli na vsako 
malenkost in vsako stvar in izdelku, ki ga da ven. Seveda tukaj v ozadju stojijo PR- agencije, 
s katerimi ona ustvarja čarovnijo oziroma te izdelke, ki jih nato ponudi na trgu. Poskrbi res za 
vsako malenkost od škatlic za puder do stekleničke za parfum. Ta pedantnost ji je prinesla 
milijone in verjetno bo v prihodnosti služila še več. 
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 3: Bi, kar se tiče make-upa in njenih oblačil, ker ima res neverjetne kose 
oblačil. Tudi kozmetične storitve, ki jih uporablja so sigurno neverjetne in to bi probala. 
Svojo zasebnost pa ne bi zamenjala za nič, ker tisti paparazzi so grozni, da mi nekdo na 
vsakem koraku slika otroka se mi zdi katastrofalno. 
Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 3: Ne, ampak na otroka v današnjih časih težko vplivaš, ker si otroci danes 
sami iščejo vzornice, predvsem zaradi družbenih omrežij. Kim je lepa in podjetna ženska to 
ne zanikam ampak njeno razmišljanje, kar se tiče osebnega življenja mi ni všeč, tudi gole 
slike mamice treh otrok se mi res ne zdijo normalne. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 3: Se, ljudi danes gledamo ljudi po zunanjemu videzu in temu zunanjemu 
videzu dajemo največji pomen, kar se tiče lepote človeka ampak temu v večini primerov ni 
tako. Ženska, ki ima lep zunanji videz je lahko karakterno čisto gnila in pokvarjena, kar v 
senco vrže njeno zunanjo lepoto. 
Sabina: Strinjam se. Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in 
sicer Boš svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 3: Ja, če bom imela hčerko in bo tako kot jaz nesamozavestna zaradi majhnih 
prsi ji bom zagotovo stala ob strani, če se odloči za povečanje prsi, ker vem kako 
nesamozavestna sem bila jaz zaradi tega in ne bi želela, da gre moj otrok čez kaj takega, če 
obstaja možnost, da se to popravi. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 3: Malenkost. 
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Priloga D: Intervju 4  
Sabina: Pozdravljeni danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
vašega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Vaša identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo vaše odgovore. Vam to ustreza? 
Intervjuvanka 4: Seveda. 
Sabina: Vas lahko tikam? 
Intervjuvanka 4: Seveda, brez problema. 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara? 
Intervjuvanka 4: 32 let. 
Sabina: Kaj si po poklicu? 
Intervjuvanka 4: Nepremičninska agentka. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 4: Moj prvi poseg so bili prsni vsadki pri 27 letih, zdaj imam polno košarico C. 
Naslednji poseg pa je bil povečanje ustnic pri 30, vbrizgala sem si 1 mili hialuronske kisline, 
ta poseg sem nato opravila še enkrat pol leta nazaj kjer sem si vbrizgala oziroma mi je kirurg 
vbrizgal 0,5 mili hialuronske kisline, ker je učinek prejšnjega posega že popustil.  
Sabina: Zakaj pa si se odločila za te posege? 
Intervjuvanka 4: Imela sem res majhne prsi, košarico A in vedno sem morala kupovati 
modrčke s push-upom. Vedno sem zavidala ženskam z lepim naravnim oprsjem in se 
spraševala zakaj jaz ne morem imeti velikih prsi. To me je morilo dolga leta in mi ni žal, ker 
sem zdaj prezadovoljna z videzom mojih prsi. Tudi bolečina je hitro minila in od takrat naprej 
me niti enkrat niso zabolele. Usta sem si pa povečala, ker se mi je zdelo da bi lahko bila 
malce večja. 
Sabina: Kaj pa cena povečanja prsi in ustnic?  
Intervjuvanka 4: Za prsi sem plačala 3100 evrov, za prvo povečanje ustnic sem plačala 230 
evrov za drugo povečanje pa 180 evrov. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
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Intervjuvanka 4: Pred posegi iskreno nisem bila zdaj pa sem, ker sem popravila vse kar sem 
imela željo popraviti in sem zdaj samozavestna v svojem telesu. 
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 4: To je zame vsako telo v katerem se neka ženska počuti samozavestno in 
lepo. Če si neka ženska želi narediti večje prsi naj si jih naredi, če jo bo to naredilo srečno in 
samozavestno. Če je punca suha vendar njej to ustreza in se v svojem telesu počuti 
samozavestno in lepo je to zgolj njena stvar, tako tudi, če je neka druga punca bolj polna, če 
se ona počuti dobro v svoji koži je to popolno telo. 
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 4: Časopis berem zaradi službe, televizijo pa gledam zelo redko. Kar se tiče 
družbenih omrežij imam facebook in Instagram. Instagram uporabljam malo več kot 
facebook, ker se mi zdi da je bolj pregleden. Rada pokukam na strani povezane z ličenjem in 
modo. 
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 4: Če sem iskrena ne, na Instagramu opažam, da je toliko zvezdnic z velikimi 
prsmi, vendar ne normalnimi košaricami, prsi so gromozanske, tudi zadnjice nekaterih so 
katastrofalne ampak opažam, da so vse narejene po istem kalupu. To neko idealno žensko 
telo, ki ga vidim na Instagramu je zelo daleč od moje predstave o idealnem telesu.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 4: Sledim ji na Instagramu. Kim je zame zelo sposobna ženska in predvsem 
podjetna, ker je ustvarila imperij, ki je zavidanja vreden. Vedno je brezhibno urejena, kar se 
mi zdi pohvale vredno, ker živeti njen hektični urnik in biti vedno popolno urejena in 
oblečena se meni zdi praktično nemogoče, ona pa je dokaz, da je vse mogoče. 
Sabina: Ali poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš 
kakšno njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij?  
Intervjuvanka 4: Poznam, ampak ne uporabljam. 
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
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Intervjuvanka 4: Marsikateri ženski zagotovo, meni ne. Pri Kim mi je všeč njen obraz, ker so 
mi lepe ženske s temnimi očmi in bolj polnimi ustnicami in dolgimi temnimi lasmi. Njena 
zadnjica pa je čisto prevelika, kot bi oblekla plenico. Včasih se vprašam kako sploh hodi z 
njo. 
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 4: Mislim, da so ravno družbena omrežja Kim v veliko pomoč, ker ravno tam 
objavlja svojo najnovejšo šminko, parfume in modne kolekcije in to v sekundah doseže ljudi, 
ki te izdelke nato masovno kupujejo. Mislim, da ji je v veliko pomoč tudi družina, predvsem 
mama, ki je kolikor vem njene menedzerka in se sigurno trudi, da bo vsaka pogodba, ki jo 
Kim podpiše napisana tako, sa ne bo škodila ali ogrozila Kiminega ugleda. Tukaj so zagotovo 
tudi mnogi sodelavci, ki jih mi ne vidimo in ne vemo za njih. Oni skrbijo, da karkoli Kim 
obleče, kako se naliči, kaj objavlja, na katerih dogodkih se pojavi. Skratka skrbijo za vse. 
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 4: Mislim, da ne. Njen urnik je res prenatrpan in konstantno mora biti 
dosegljiva sodelavcem. Tudi paparazzi so velik ne zame, ker jo spremljajo na vsakem koraku, 
to bi mene spravilo on živce. Bi pa od nje vzela kakšen nasvet, kar se tiče delovne vneme in 
sposobnosti, ker je res prava podjetnica. 
Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 4: Kot sem ti ž prej omenila, bi želela, da se moja hči, če jo bom kdaj imela 
Kim vzame kor primer sposobne in delovne ženske, ki je v morju bogatih moških podjetnikov 
uspelo postati ena izmed največjih ženskih podjetnic in pokazala, da tudi ženske zmorejo. 
Tudi, kar se tiče urejenosti si jo lahko vzame za vzor, ker je vedno brezhibno urejena in res 
skrbi za svoj videz. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 4: Se, ampak v današnjem času in kulturi ljudje gledamo zunanji videz, vsaj ko 
nekoga prvič spoznamo. Če nam njen ali njegov videz ni všeč velikokrat to osebo 
spregledamo, čeprav je mogoče izredno pozitivna, poštena, iskrena in delovna. Odkar sem 
povečala prsi in ustnice tudi kar opažam, da se več moških obrne za mano ali mi da kakšen 
kompliment tako da lahko rečem, da živimo v z videzom obsedeni družbi, kjer se bolj ceni 
vizualni izgled kot pa duša osebe. 
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Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 4: Bi, če bi otrok želel operacijo bi ga ali jo podprla, ker navsezadnje kdo sem 
jaz, da mu pametujem, če sem tudi jaz na sebi opravila lepotne posege. Moje neodobravanje 
takih stvari bi bilo res hinavsko. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 4: Malenkost, upam da so bili odgovori v redu. 
Sabina: Super so. 
Priloga E: Intervju 5  
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza? 
Intervjuvanka 5: V redu. 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara? 
Intervjuvanka 5: Imam 27 let. 
Sabina: Kaj si po poklicu? 
Intervjuvanka 5: Kozmetičarka. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 5: Prvi estetski poseg, ki sem ga imela so bili silikoni pri 22 letih, ko sem si 
naredila polno košarico C. Drugi poseg pa je bil povečanje ustnic, ki sem ga opravila lani. V 
zgornjo ustnico sem si vbrizgala 0,5 mili hialuronske kisline. 
Sabina: Zakaj pa si se odločila za ta dva posega? 
Intervjuvanka 5: Prsi sem si povečala, ker sem imela res majhne joške in ko sem oblekla 
kakšno majico ali obleko z dekoltejem mi je bilo že smešno in obenem žalostno, da nimam 
nič kar bi lahko pokazala. Mogoče se komu to zdi smešno ampak take stvari res vplivajo na 
samozavest punc in žensk, ker živimo v družbi obsedeni z videzom. Ko sem videla, da me 
majhne prsi res že spravljajo v slabo voljo sem se odločila za operacijo. Operacije ne 
obžalujem, ker so prsi zdaj točno dovolj velike, kot sem si od vedno želela. Ni mi žal niti 
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enega evra, ki sem ga porabila za ta poseg. Kar se tiče pa ust, moja usta so mi bila od vedno 
všeč, ampak ko sem videla, da je veliko mojih prijateljic povečalo ustnice sem si rekla zakaj 
pa ne bi probala tudi jaz. Ustnice izgledajo res naravno.  
Sabina: Kaj pa cena povečanja prsi in povečanja zgornje ustnice? 
Intervjuvanka 5: Ko sem si povečala prsi sem plačala 3100 evrov, za zgornjo ustnico pa sem 
plačala 150 evrov. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
Intervjuvanka 5: Sem. V prostem času tudi treniram in skrbim kaj jem. Treniram trikrat na 
teden, kar je dovolj, da je telo v top formi. Moja postava mi je všeč in tudi ljudje jo velikokrat 
pohvalijo. Kar se tiče pa obraza pa tudi nimam nobene pripombe, treba je biti zadovoljen s 
sabo. 
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 5: Mislim, da je to telo za katerega se mora ženska malce potruditi, bodisi s 
treningom ali prehrano. Ne samo zaradi izgleda ampak tudi lastnega zdravja, ker odvečni 
kilogrami niso dobri za nikogar. Ne pravim, da mora ženska imeti 50 kilogramov, ampak tudi 
100 kilogramov je res preveč, saj človek postane okoren in punce se velikokrat, ko se zredijo 
popolnoma zapustijo, ker jim rata vseeno. To je najslabša stvar, ki jo lahko storimo. Za naše 
telo se je potrebno malce potruditi, ker že z malo truda lahko dosežemo vitko in čvrsto telo. 
 
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 5: Rekla bi, da predvsem družbena omrežja in sicer Instagram. Predvsem zaradi 
mojega poklica moram biti vedno na tekočem kakšne so novosti na kozmetičnem področju, 
kaj si ženske želijo in jim potem to s svojimi storitvami nudim. Zanimajo me predvsem profili 
z make-upom, nego obraza in telesa in pa vaje za telo, predvsem trebuh in zadnjico.  
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 5: Ja, ker sledim profilom povezanim z vajami za trebuh in zadnjico. Zdaj, da 
bi rekla, da so tesno povezana z mojo predstavo o tem nekem popolnem telesu ne ampak me 
pa slike in posnetki določenih žensk, ki so s fitnesom in na naraven način prišle do lepega in 
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natreniranega telesa spodbujajo, da skrbim za svoje telo ampak na naraven način, brez 
umetnih substanc in preparatov.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 5: Sledim ji na Instagramu. Kim je prelepa ženska, ki skrbi zase v vsake 
pomenu besede, njen make-up je vedno super, ampak to zato, ker ima ob sebi vedno svojega 
make-up artista, ki skrbi za njen popoln videz. Kar se tiče tudi njenega stila oblačenja, njen 
stil mi je res top, vredno pohvale. 
Sabina: Ali poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš 
kakšno njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij?  
Intervjuvanka 5: Poznam. Imam njen créme contour in highlight kit in moram reči, da je 
izredno kvaliteten in ko se z njim naličiš je izgled res top. 
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
Intervjuvanka 5: Obraz in prsi so zelo lepi, zadnjica mi je pa čisto prevelika, ker se vidi, da je 
umetna, ker je njena zadnjica v zadnjih letih bistveno večja, kor pred leti. Zaradi tega 
domnevam, da je zadnjico povečala. Tako, da Kim po mojem mnenju ni ravno ideal popolne 
ženske postave, ker mora biti idealna postava res bolj naravna na pogled. 
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 5: Mislim, da preko njenega šova Keeping up with the Kardashians, ker smo jo 
v tej oddaji vsi spoznali in začeli spremljati njeno življenje, to pa je nato nadaljevala na 
Instagramu, kjer vsak dan objavi neko svojo sliko ali izdelek, ki ga reklamira ali pa da je sama 
izdala. Danes ima skoraj vsak Instagram in njene objave dosežejo na milijone ljudi v nekaj 
sekundah jn to vedo tako Kim, kot tudi modne in ostale znamke, ki jih Kim reklamira. To 
prinese ogromno količino denarja. Vse s sliko ali imenom Kim Kardashian ustvari denar in ga 
bo v prihodnosti ustvarilo še več, v to sem sigurna. 
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 5: Bi kar se tiče poznanstev, ker pozna ogromno ljudi in je to priložnost za delo 
in zaslužek, tudi kozmetične storitve, ko jih uporablja so neverjetne ampak malce predrage za 
žep osebe, ki ni slavna. Njeno omaro ni takoj vzela, ker je sigurno zavidanja vredna. Ne bi pa 
živela njenega življenja, kar se tiče paparazzov in novinarjev, ker ženska res nima niti malo 
zasebnosti, ko stopi na cesti. To je cena slave, ki jo doživlja. 
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Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 5: Da je delovna je res, tudi za svoj videz zelo skrbi in tukaj si jo lahko vzame 
za vzor, kar pa se tiče njenih golih slik, ki jih objavlja pa se mi zdijo res neokusne, ker oseba 
kot je ona po mojem mnenju nima potrebe za takimi slikami, ker je med najbolj znanimi 
ženskami na svetu in ljudje zaradi teh fotografij velikokrat spregledajo njeno sposobnost za 
vse kar ustvari, ker gre vse tako hitro v prodajo in je tudi razprodano, to pa pade v senco ko jo 
ljudje vidijo spet in spet nago na slikah. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 5: Strinjam se, osebe vedno gledam po temu kako se obnašajo do drugih, kaj 
govorijo o drugih, ko teh oseb ni zraven, kaj storijo za druge itd. Poznam veliko ljudi, ki so na 
prvi pogled glede na zunanji videz lepi, ko pa jih spoznaš je njihova zunanja lepota edina 
lepota, ki jo posedujejo. Ljudi moramo gledati glede na notranjo lepoto, ker je zunanja lepota 
bistveno manj pomembna. 
Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 5: Bi ampak v meji normale, posvetovala bi se z njim ali njo kaj si želi, zakaj si 
to želi in poskusila najti kompromis, ki bo obema ustrezal in da ta poseg ne bo povzročil 
preveč umeten izgled na obrazu ali telesu. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 5: Oh malenkost. 
Priloga F: Intervju 6 
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza? 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara? 
Intervjuvanka 6: 19 let. 
Sabina: Že imaš poklic ali še vedno hodiš v šolo? 
Intervjuvanka 6: Še vedno hodim v šolo, sem prvi letnik faksa.  
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Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 6: Operacija nosu pri osemnajstih letih.  
Sabina: Zakaj pa si se odločila za ta poseg? 
Intervjuvanka 6: Odločila sem se za korekcijo nosu, ker sem imela nos trikrat zlomljen in me 
je motil njegov videz, zdelo se mi je da je nos gromozanski. 
Sabina: Kaj pa cena korekcije nosu?  
Intervjuvanka 6: 3500 evrov, operacijo so plačali starši, ker jaz take vsote nisem bila 
sposobna plačati sama. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
Intervjuvanka 6: Ja, petkrat na teden hodim v fitnes in skrbim za svojo postavo, lahko bi 
rekla, da sem res frik za telovadbo in fitnes. Že če en dan ne grem na fitnes, ko bi morala se 
bojim, da se mi bo postava pokvarila.  
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 6: Naravno, lepo oblikovano in predvsem natrenirano telo, da vidiš, da je nekdo 
vložil trud v svoj izgled.  
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 6: Mislim, da ne. Časopisov ne berem, televizijo gledam ampak to so večinoma 
filmi. Od družbenih omrežij imam Instagram, kjer sledim prijateljicam in prijateljem, fitnes 
profilom in profilom z modo.  
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 6: Ne, ker mi je že mami od majhnega govorila, da je telo, ki izgleda naravno in 
sorazmerno najlepše telo. Na Instagramu pa je danes preveč umetnih punc, ki do svojih teles 
niso prišle na naraven način in z vajami in športom ampak z operacijami. Moja majhna 
obsedenost s fitnesom pa je obstajala že preden sem si naredila Instagram, in tudi zdaj ko ga 
imam na teh fitnes profilih gledam samo kako se pravilno izvaja neka nova vaja, ki jo ne 
poznam.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
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Intervjuvanka 6: Sledim, Kim je zelo lepa ženska ampak tudi zelo umetna , ker dekleta 
večinoma sledijo trendom in slavnim osebam poskušajo biti podobne njim, zato menim da je 
lahko za nekatera dekleta to slab vzgled in jim uničuje njihovo samopodobo. 
Sabina: Poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš kakšno 
njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij?  
Intervjuvanka 6: Poznam ampak ne uporabljam njene znamke ličil, niti njene kolekcije 
oblačil.  
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
Intervjuvanka 6: Ne, Kim ni naravna punca in s tem zame ne predstavlja ideal popolne 
ženske, mislim da imaš lahko lepo telo, če se zanj potrudiš in treniraš, za obraz se pa strinjam, 
da je lep, čeprav mislim, da je tudi obraz umeten.  
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 6: Kim ima zelo uspešno družino, to je sigurno razlog, da ji je uspelo postati 
tako znana, ima pa tudi smisel za ličenje in modo in to je dvignila ne neko še višjo raven in 
ustvarila ta imperij in bogastvo.  
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 6: Ne, ker bi bila preveč izpostavljena družbenim omrežjem vsak dan in bi 
morala paziti na vsak moj korak. 
Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 6: Moja hčerka si jo lahko vzame za vzornico, če gledamo na njeno marljivost, 
iznajdljivost, željo po nečem boljšem, ne pa kot žensko ki si je popravila z lepotnimi 
operacijami celo telo in obraz. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 6: Da, se strinjam. Menim da je veliko bolj pomembno da si dober človek kot 
da imaš popoln videz. 
Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
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Intervjuvanka 6: Da, če bi bilo to seveda vse primerno za njo in nebi pretiravala kot delajo 
dekleta danes. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 6: Ni panike.  
Priloga G: Intervju 7 
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza? 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara? 
Intervjuvanka 7: 27 let. 
Sabina: Kaj si po poklicu? 
Intervjuvanka 7: Sem vodja pisarne. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 7: Povečanje ustnic pri 26 letih, v zgornjo ustnico mi je kirurg vbrizgal 1,5 mili 
hialuronske kisline.  
Sabina: Zakaj pa si se odločila za ta poseg? 
Intervjuvanka 7: Ker sem bila nezadovoljna z izgledom zgornje ustnice, bila je res zelo 
majhna in tanka. 
Sabina: Kaj pa cena povečanja ustnic?  
Intervjuvanka 7: Iskreno, cene ne vem, ker sem ta poseg dobila kot darilo od prijateljice za 
rojstni dan.  
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
Intervjuvanka 7: Da, s postavo sem zadovoljna tudi z obrazom nimam težav, edina stvar so 
bila majhna usta, ki pa zdaj niso več majhna.  
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 7: Menim, da je vsako telo popolno, če je naravno in če se ženska v njemu 
počuti lepo in samozavestno.  
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Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 7: Včasih predvsem prek družbenih omrežij, ker vse te popolne ženske, 
popolno našminkane in oblečene včasih žensko spravijo v slabo voljo, čeprav ti zdrava pamet 
pove, da se tudi one nenormalno potrudijo, da je njihov izgled tip top, mi pa vidimo samo 
popolne slike in posnetke.  
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 7: Ne, ker je moja predstava o popolnem ženskem telesu taka, da mora telo 
izgledati naravno. Teh naravnih teles pa je na družbenih omrežjih bolj malo, skoraj vse ženske 
so operirane do potankosti in popolnosti, kar je meni bizarno.  
Sabina: Imaš profil na Instagramu? 
Intervjuvanka 7: Da.  
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 7: Ji sledim in mislim, da je uspešna poslovna ženska. Tudi lepa ženska je to ne 
moremo zanikati.  
Sabina: Ali poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš 
kakšno njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij?  
Intervjuvanka 7: Da, ampak nimam nič od Kim.  
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
Intervjuvanka 7: Verjetno je komu. Jaz osebno ne verjamem v nek "ideal", ker je vsaka 
ženska idealna na svoj način. 
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 7: S pomočjo mame, ki se dobro spozna na marketing. Mislim, da če ne bi bilo 
mame ne bi dosegla niti polovico tega, kar je dosegla, ker jo je mama vse naučila.  
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 7: Ne, res je da živi v svetu glamura in vsega ampak tako življenje bi bilo čisto 
preveč naporno zame.  
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Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 7: Ne, ker bi si želela, da se ne primerja z nobenim in je samosvoja. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 7: Da. Vsi izžarevamo svojo energijo. 
Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 7: Da. V kolikor bi to bil nek manjši poseg in bi ga pred posegom to bremenilo 
v meri, da bi mu močno vplivalo na samozavest. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 7: Sploh ni panike.  
Priloga H: Intervju 8 
Sabina: Pozdravljena danes bova opravili intervju za mojo diplomsko nalogo in s pomočjo 
tvojega in ostalih intervjujev bom kasneje potrdila ali ovrgla svoje teze, ki sem jih postavila v 
moji diplomski nalogi. Tvoja identiteta bo v transkriptu ostala anonimna, za svojo raziskavo 
bom uporabila samo tvoje odgovore. Ti to ustreza?  
Intervjuvanka 2: Ja. 
Sabina: Za začetek mi povej koliko si stara?  
Intervjuvanka 8: Imam 29 let. 
Sabina: Kaj si po poklicu? 
Delam v trgovini z oblačili, kot prodajalka. 
Sabina: Kateri je bil tvoj prvi estetski oziroma lepotni poseg in koliko si bila takrat stara? 
Intervjuvanka 8: Pri 25 letih sem si popravila in povečala prsi. 
Sabina: Zakaj si se odločila za ta poseg? 
Intervjuvanka 8: Ko sem rodila in dokler sem dojila so bile prsi lepe in polne nato pa so se 
zelo zmanjšale in povesile, bile so mi res grde. Pred rojstvom hčerke so mi bile moje prsi zelo 
všeč in sem želela svoje prsi na nek način nazaj. 
Sabina: Kaj pa cena posega z botoksom?  
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Plačala sem 3400 evrov. 
Sabina: Bi rekla, da si na splošno zadovoljna s svojim zunanjim videzom?  
Intervjuvanka 8: Sem zadovoljna. Po operaciji so prsi še lepše kot moje naravne prsi in res 
sem srečna, ker sem se odločila za operacijo prsi. 
Sabina: Kaj pa si ti predstavljaš, ko ti omenim “popolno žensko telo”? 
Intervjuvanka 8: Ko pogledam žensko, najprej pogledam prsi, ne vem nekako so mi prsi pri 
ženski najbolj privlačna stvar in nekaj kar takoj opaziš, ko jo pogledaš. Če ima lepe prsi mi je 
takoj tudi ona v celoti lepa. 
Sabina: Kaj pa mediji ali vplivajo nate? Prek česa (časopisov, revij, televizije ali družbenih 
omrežij)?  
Intervjuvanka 8: Od vseh teh stvari bi rekla, da največ časa preživim na družbenih omrežjih, 
ker se mi zdijo pregledna in vse kar nas zanima lahko najdemo z enim klikom. Da bi pa zdaj 
ta omrežja imela vpliv name pa ne morem ne zanikati ne trditi. Mogoče zaradi mode, ker 
delam v trgovini z oblačili, in me to zanima ostalo pa mislim, da nima nekega vpliva, ker 
sledim družini in prijateljem. 
Sabina: Imaš Instagram? 
Intervjuvanka 8: Ja.  
Sabina: Ali so družbena omrežja tesno povezana s tvojo predstavo o popolnem ženskem 
telesu? 
Intervjuvanka 8: Ne, ker imam svojo predstavo oziroma nek ideal ženskega telesa že od prej, 
preden sem sploh imela Instagram in se to tudi zdaj ni spremenilo. 
Sabina: Kaj pa meniš o Kim Kardashian, ji slediš na Instagramu? 
Intervjuvanka 8: Da, sledim ji. Kim je res vedno fantastično oblečena, vidi se da res skrbi, da 
nosi najnovejše modne trende. 
Sabina: Poznaš njeno znamko za ličenje in oblačila njene kolekcije, morda uporabljaš kakšno 
njeno šminko, puder, parfum ali pa nosiš oblačila iz njenih kolekcij?  
Intervjuvanka 8: Poznam to kar vidim na njenem Instagram profilu. Nimam pa nobenega 
njenega izdelka. 
Sabina: Meniš, da je Kim Kardashian s svojo podobo ideal današnje popolne ženske (njen 
obraz, postava)?  
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Intervjuvanka 8: Obraz ima zelo lep, zadnjica se mi pa res ne zdi lepa. Za prsi ne vem ali so 
njene ali umetne so pa sorazmerne z njenim telesom za razliko od njene zadnjice, ki se mi res 
ne zdi lepa. 
Sabina: Kako misliš, da je Kim Kardashian uspelo zgraditi ta imperij? 
Intervjuvanka 8: PR agencije in Kris Jenner, ki stojijo za njo in skrbijo za njen ugled in vejo 
kaj je treba in kaj ni treba početi. 
Sabina: Ali bi živela, kot Kim Kardashian? 
Intervjuvanka 8: V povezavi z modo in oblačili ja, ostalo ji pa ne zavidam, ker niti ona niti 
otroci nimajo zasebnosti. 
Sabina: Bi svoji hčerki, (če jo imaš ali jo boš v prihodnosti imela) dovolila, da si za vzornico 
vzame osebo kot je Kim Kardashian? Kot osebo, znamko, njen stil življenje itd.? 
Intervjuvanka 8: Mislim, da ne. Je veliko drugih zvezdnic katere si moja hči lahko vzame za 
vzgled. 
Sabina: Ali se strinjaš z mislijo "Lepota ni na obrazu, lepota je svetloba v srcu." ? 
Intervjuvanka 8: Ja, ljudje vse prevečkrat druge ljudi ocenjujemo glede na zunanji videz in 
mislimo, da je to edina pomembna stvar, človekova lepota pa je splet različnih stvari, ne samo 
zunanjega videza. 
Sabina: Za konec najinega pogovora bi ti rada zastavila še zadnje vprašanje in sicer Boš 
svojemu otroku dovolila opraviti lepotni poseg ali lepotno operacijo?  
Intervjuvanka 8: Ja, ker bi bilo malce grdo od mene, če bi hčeri prepovedala operacijo jaz pa 
sem zaradi stvari, ki mi je zmanjšala samozavest šla na to isto operacijo. Želela bi si pa samo, 
da bi bila to neka normalna operacija, ki ji ne bi uničila telo. 
Sabina: Hvala za tvoj čas in odgovore, pri pisanju diplomske naloge mi bodo zelo v pomoč. 
Intervjuvanka 8: Ja ni problema, veliko sreče pri pisanju diplomske naloge. 
